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Los beneficios de la propaganda. 
C i n c u e n t a m i l t u r i s t a s a m e r i c a -
n o s q u e t r a e n a E m a n a u n a 
Pocas palabras por nuestra parte, 
¿ v a m o s a limitar a reproducir un 
¿ l i t o publicado por los periódicos 
\¿c San Sebastián y a ponerlo tres o 
cuatn- líneas de comentario. 
i e aquí ei suelto : 
«La Cámara de Comercio de Gui-
|m'lZcóa ha recibido una carta de dqn 
\fme8 V. Lago, banquero en Nueva 
ponibile en esa ciudad, las facilidades 
de comunica€Íón y precios a los pun-
tos de mayor i n t e r é s , enumerando 
estos ú l t imos y otros datos que esa. 
C á m a r a considere de a t racc ión para 
el tur is ta . 
»Nos damos perfecta cuenta de la 
dificultad de la empresa, pero tam-
poco dudamos q u é con la experien-
cia se han de vencer poco a peco to-
das aqué l l a s . 1 
»Ant ic ipamos las sinceras gracias 
y nuedamos de ustedes, etc.» 
lork y agente autorizado de diver-
' Compañías de vapores, concebi-
¿n'en los siguientes términos: 
'•May señores nuestros: Estamos 
["offlpletando nuestro proyecto de ex-1 En vista de la carta transcrita, In 
rursiones desde esta ciudad a la pen-; Cámara de Comercio rucea a I03 pe-
ínsula, en el cual está incluida esa ñores propietarios de hoteles se sir-
|%za y slis alrededores. Si decimos van manifestar a la brevedad posible 
I L e creemos que el número anual de los datos que se interesan, sobre nú-
[lisiba.ntes llegue a 50.000 y que cada mero de habitaciones, precios y 
Persona gaste de 350 a 500 pesetas cuantos deta-lles consideren oportuno, 
Oviamente, puede darse esa diátin-jpara trasladarlos al-expresado señor 
¿Uida Cámara una idea do lo benefi-
": ,v., que resultará nuestra emiirfláa, 
importante suma de 250.000 pesetas. 
Pero-ese grupo se h a r á . Hay Ayun-
tamiento en la provincia que ha ofre-
cido el apoyo y apo r t ac ión precisos, 
y el ofrecimiento s e r á aceptado si el 
Ayuntamiento de la capital no cam-
bia de opin ión . 
No merece n i esa apo r t ac ión pro-
vincial n i ese grupo escolar que se 
proyecta quien, sobre tener en com-
pleta orfandad la cul tura públ ica , no 
considera como positivo c inminente 
beneficio el dinero destinado a la 
cons t rucc ión de escuelas. 
T E 0 F A S T R 0 
N O T I C I A S 
Se ha parblíicado i m a Real orden 
disponieTulo que se ckusiifiqne como 
benético-docemte, de caTác te r p a r t i -
cular, l a F!U,n(lak?¡('"n-,IOscueII:i ins t i -
t u ida en Be je r í s (;Sai;itande.r) pqx 
el p r e s b í t e r o don Maoiuel Francisco 
de übregóin y Villegiais. 
E l Ayuntamiento madrileño y la provisión de escuelas. 
El amigo «Teofastro», en un ar t ícu lo bri l lante, como todos los su-
yos, publicado en E L P U E B L O C A N T A B R O con este mismo t í tu lo , me 
alude al ocuparse de nn asunto que afecta por igual al maestro y a la 
J en señanza y, por lo tanto, al pueblo. 
lew 
labrada punto de refeorndo. 
Hoátnmos con la- ayuda y colafeo-
James V . Lago.» 
Uno de los colegas donostiurrar-
cierra la not ic ia con la afirmación 
de cvue la carta de don James V. 
ración de esa C á m a r a y d e s e a r í a m o s | Lago es consecuencia de la intensa 
n'.,v otras cosas merecer informa- j propaganda que San Sebas t i án rea-
verídica sobre nombres, calidad, | l iza en el Extranjero, 
tamaño y precios de los hoteles dis- ¿ Nos enteramos ? 
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Noticias y comentarios. 
L o s p r o b l e m a s e l e l a e n s e ñ a n z a 
Un rasgo del Ayuntamiento de Santander. 
Por'fin el Ayuntamiento de San- | Santander es un pueblo sin sonsibi 
fcander, tras reiteradas promesas y ; l idad cultural . Si no lo fuera no hu-
lÜoiistantes protestas de amor a la ¡ biese pasado por l a v e r g ü e n z a de 
ver en la Prensa, durante • dos años 
seguidos, esa suscr ipción abierta por 
piF Magisterio para la constnut-'H'.n 
del Grupo cscolür :'Ramóri Pela.v 1 . 
"o o no quiso dist inguir las ramas Prescindiendo de la necesidad actual 
móeritoftas y contrahechas de aque- de que esas escuelas se construyan, 
¡Biiltura, ha tenido una idea genial. 
Juiso llegar a la nivelación del pro-
supuesto echando mano a la podado 
í¡ y cna! arboricultor novel no su-
th% cuyas yemas h a b r í a n de trocar-
en flores v frutes. Aspiraba a qui -
ir la sombra del déficit, y valiente 
ifecidido llegó al fin propuesto, &u-
jriiiiiendo todos aquellos gastos «que 
10 eran de un positivo e inminente 
mf&cio para la c iudad». 
Entre ellos figuran la subvención 
leslinada—o que se pensaba desti-
lar, que no es lo mismo—para el 
iiupo escolar «Ramón Pe layo» y la 
eorrespondiento a inspección médico-
g^olar. Dos cosas sin impoi-tancia 
íara Santander, que ppr no conside-
i' «como beneficio posi t ivo» para e l 
pueblo ol darle escuelas donde pueda 
[nStnurse, pasa por la ve rgüenza do 
ocupar el úl t imo puesto en el desfilo 
te entusiasmos culturales que reco-
i'i'e triunfante nuestros pueblos. San-
d e b i ó bastar el fin perseguido y el 
nombre dado para que esa suscrip-
ción se cubriera a los pocos d ías de 
iniciada. Ese nombre «Ramón Pcla-
yo;> es un s ímbolo glorioso, una ban-
dera santa en torno a la cual deb ió 
agimparse el pueblo entero, dando 
fin a ese hemenaje, que a nadie fa-
vorece tanto como a la ciudad. H a 
venido dinero de todos los pueblos 
de la provincia. Maestros y niños . 
fWitoirados de gra t i tud hacia el excel-
so benefactor de la enseñanza , han 
ido aportando su óbolo , en tanto que 
o1 r u r b l o de Santander 'ha rjíTmaraer 
Es muy cierto cnanto dice «Teofas t ro», y sabe él que siempre que 
86 t ra ta de una causa justa y m á s en favor de los m á s necesitados, me 
tiene dispuesto a seeundar todas sus iniciativas. 
Como' creo que no debemos de cruzarnos de brazos y dejar una vez 
más que se cumpla el r e f r án de que el pez gordo se coma al chico. Es 
dreir , que se faculte una vez m á s al Ayuntamiento m a d r i l e ñ o para que 
seleccione sus maestros, con perjuicio manifiesto de los restantes A y u n -
tai.lientos de la nación. . M e permito proponer al amigo Barréelo, como 
presidente de la Asociación provincial , que previa r á p i d a consulta a los 
vocales de la Direc t iva se eleve, en nombre do esta Asociación, razona-
da instancia al Minis ter io por conducto de la Asoc iac ión Nacioiial . 
En esa instancia se h a r í a ver lo que tan a d m i r a b l e m é n t e expone en 
su a r t í cu lo «Teofastro» y t a m b i é n nuestro des in t e ré s personal, ya qué 
siendo todos nosotros de las ú l t i m a s ca t egor í a s , por los procedimientos 
generales, queda desterrado todo gé rmen do esperanza de poder ocu-
par una escuela en la corte, mientras que por pnvedimientes espec ía los 
de selección, el que lo desease podr ía coTróaj con alguna pn.habi l idad de* 
conseguirlo. *• 
T a m b i é n , y unida a esta instancia, se podr í a mandar o t r a t l c l Ayun-
tamiento de Santander, protestando de la d e s c o n s i d e r a t i ó n que esa se-
len-ión del Ayuntamiento madr i l eño supone para todos los d e m á s Mu-
nicipios españo les . 
Esto es, amigo «Teofastro», lo que de momento se me ocurre, para 
que en el Minis te r io vean que el Magisterio se preocupa m á s por la en-
s e ñ a n z a que por el medio ; pero, seauramente, que llegaremos tarde pa-
ra evitar se consume la arbi trar iedad, y el Ayuntamiento de Madr id ele-
g i r á sus maestros, de entre todos los de E s p a ñ a . 
No he de terminar estas cuartillas sin manifestar al competente d i -
rector de E L P U E B L O CANTAB.RO y excelente periodista, señor .Mori-
llas, el reconocimiento y gra t i tud del Magisterio nacional, por baber 
abierto en su diario la ya famosa sección sobre e n s e ñ a n z a y felicitar-
le por el acierto de encargar de ella al entusiasta y batallador «Teo-
fastro». 
Ricardo G U T I E R R E Z 
Vna importante entidad local. 
L a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a e s t á b r i l l a n t e m e n -
te r e p r e s e n t a d a e n C u b a , g r a c i a s a n u e s -
t r a C a s a d e A m é r i c a . 
Información de Aduanas, 
p r e c i s o a c o n d i c i o n a r y f a c í 
d e S a n -
Brillante gestión de don Tomás 
Rivero en Méjico, 
! Él martes 6 ce leb ró la «Casa de 
A m é r i c a en S a n t a n d e r » sesión ordi-
naria bajo la presidencia del nr imor 
vicepresidente, don T o m á s Rivero 
VA secretario general dió cuent i de 
bal.~r?e recibido noticias de los de-
cido mudo y avaro, sin acud^ a esa ]cfrados en Cuh^ A f o r e s Bonet v 
suscr ipc ión, que es homena,ie al fi- C{>Tánv^ que reñejan e] éx i to aloan-
bí,-.! ropo y cul tura para la ciudad. 
F<1 meior bomsnaie ouc podr ía ha-
cerse a don R a m ó n Pelayo ser ía i m i -ander no tiene una sola escuela quo 
««da reputarse como ta l . En cual- tar 811 impon iéndonos todos 
Suier aldea de veinte vecinos se e n - j a l S ú n sacrificio en aras de la cu tu-
cuentra ya hoy'una"escueli ta alegro] ^ í 1 1 1 1 ^ ; . ^ . ^ L 8 ! ^ ^ ^ ! 0 
ventidada, s ímbolo de ideas nue-
Físy progreso constante. En Santan-
per no hay sino escuelas instaladas 
p locales inmundos, faltos de luz, 
?* aire, de agua y de a legr ía , donde 
el vigov físico languidece y las in tc-
Igencias no tienen campo para su 
a g r a d e c e r í a más que cuantos eloirios, 
aplausos y pergaminos se le ofrez-
can. Pero en Santander él que tiene 
dinero se lo guarda, y si llega el ca-
so de planear alguna obra grande, 
aplaude y pide, pero la mano de dar 
nadie la saca del bolsillo. Por «i esta 
esarrollo. Y esto hay que resolver-j t a c a ñ e r í a . social fuera poco, viene 
o no con discursos y ofrecimientos, | ahora el Ayuntamiento, que debiera 
Mío con voluntad enérg ica y dinero . dar pauta de lo contrario, y se avre-
11 ¡cíente, para cuya adquis ic ión abro1 p í e n t e de lo que un d ía y otro ofre-
^•ho campo el Estatuto municipal ció, privando a Santander do un 
ando los medios ordinarios no bas-' grupo escolar modelo, para el cual 
1 el Gobierno hab í a prometido ya la tan. 
E L SEÑOR 
A LA EDAD DE 69 AÑ-S 
iBsaags de rsclliip los 'antas SaGrammos y Is É É K r i í Apostolics 
'nann* /'?.r?lanai5 doña fo i ape ión , doña María u dnña Rom*tó: her-\ 
rienipg ca doña Mica la Ostvlazá; so TIMO.S. primos u demás pa-
v n l u * ' ^ ^ ^ a SUS f)m'síodtís íe encomienden a Dios Nuestro Señor\ 
i'"pcir •f'rac'0,ncs U asistan a la co t¿uccióñ del cadáver4 qt/e téfídrá 
'^'eda10s"',a£'0' n 'as doce, desde la casa mortuoria. Pjseo.de 
e'efern "'í""^0 22-a'5£''0 ^ C(>st"nî r<;- U a los funerales que. por l ^ 
diez JJ ,« ,-Svan'so áf su alma, se. ceÍPbráráft > l próximo martes, a las • 
oue n,...¿ en la 'fl'esia parroquial de Sania Lucía; favores por los 
í(?s crfad"Sa ^ a ma S(i dirá hoy, a las ocho y media, en la ig l túa tm- ! 
\ £1 , Santander. 10 de abril de ig20. 
^'Onodo ^ n''S'm^ & l',,s'r's r''0 fir'~1'r obi^fO de esta diócesis se ha 
' onceder indulgencia: en la forma de estambre. 
^erari 
la de C. SAX MARTIN.—Alameda P r i m e n ^ 22.—Teléfono 4-81 
zado por la infí i tuci í in con motivo 
de la I I Fer ia Oficial rnlernacionail 
de Muestras. 
El Gobierno español no pudo or-
ganizar la exped ic ión de industria-
les que se h a b í a propuesto llevar el 
di Virado regio s e ñ o r Cabrelles, y la 
indus t i i a^ . e spaño la se ve, por tanto, 
representada ú n i c a m e n t e por la «C'ar-
sa do A m é r i c a en Santandcv*. A no 
ser por su oportuna ac tuac ión , Es-
p a ñ a hubiera sufrido el bochorno de 
rio estar representada en tan impor-
t a n t í s i m a manifes tac ión mercanti l , 
(pie ya ha alcanzado renombre mun-
diail. 
E l grupo de industriales e spaño le s 
reunidos por la Casa do A m é r i c a es 
uno de los m á s numerosos y br i l l an-
tes que figuran en la citada Feria, 
ocupando un espario superior al de 
cualquier o t ra nac ión europea. 
La Junta se felicita del éx i to obte-
nido, que se debe, en. gran parto, a1 
fJubierno cubano, que ha dado a la 
Caca todo géne ro de facilidades. 
Se dió- lectura al informe que r in -
de el v i cep re s iden í c primero, don 
T o m á s Rivero, como consecuencia de 
su viaje a Méjico. En este informe 
extpnso y detaiUado, se da cuenta 
de la intensa labor de. propaga da 
realizada por el s eño r Rivero quien, 
por encargo de la Junta directiva, 
leyó una conferencia en el Casino 
E-pario! de Méjico obteniendo un 
gran é x i t o que el s eño r Rivero ofre-
ce a la ins t i tuc ión . Dicho señor , 
puesto a.l habla con elementos va' 
liosos de l a colonia, con los repre 
senlantes acreditados del Gobierno 
español y con l a C á m a r a E s p a ñ o l a 
de Indust r ia , Comercio y Navega-
ción, ha logrado reunir una impor-
tante cantidad de adheridos quo aae-
¡juran el futuro íloVecimiento de. la 
I n s t i t u c i ó n por lo que a Méjico &e 
re (¡ere. 
A propuesta del señor Rivero, quo 
hace constar en el referido informe, 
se acuerda nombrar socios de honor 
de l a «Casa» a don J o s é de la Ma-
eorra, presidente de la C á m a r a Es-
p a ñ o l a de Comercio y Navegac ión , 
y a don Carlos B a d í a Malagrida, d i -
rector del «Día Españo l ), por la des-
interesada y eficacísima cooperac ión 
prestada al señor Rivero. 
L a Junta otorga a és te un expre-
sivo voto de gracias por su acerta-
d í s i m a y bri l lante ges t ión , sin per-
juicio de los d e m á s acuerdos que se 
tomen para .testimoniar al señor R i -
vero el reconocimiento de la Ins t i -
tuc ión. 
Se acuerda comisionar al presi-
dente y al secretario general para 
gue gestionen en Madr id , cerca del 
Gobierno, el apoyo de és te para lle-
var a' cabo uno de los puntos i m -
portantes del programa. 
Y no habiendo otros asuntos de 
que t ra ta r se l evan tó la sesión. 
C 0 5 A S S U E L T A S 
Según un tclCigroana de Estocoimo 
l a c imiad s e r á en bneyfi abastecida 
de jirpeado fp&sjco par una Sociedad 
que lo Cíuiduicirú en uviones. 
Ya esiíiaauois leyendo éste o pareci-
do telegraana comerciaíl: 
«Reicibí pedido geníerail. Perdice:? 
.i-ni.n rermcumnl. Merbiaa es lo ún i -
co que puede Ir val ando .» 
* * * 
De u n cor.egia de Sanitiandcr: 
«... pues en ella ha podido entrar 
el «Blas de Lezo», quo mide u n me-
t ro ouarenta y tres ceuí ímetiros de 
esloina.)) 
¡Mi!, ¿.psro no lo s a b í a usted? 
¡Si todo el mundo sabe que el 
«Blas de Lezo» fué butado a l agua 
em w i a parja-ugiana!... y 
* •» * 
Do «El Prcigircso», do Las Piblmuas: 
tMs precisa l a i n s t a l a c i ó n de n u -
merosas coCttiueauas.» 
. Desde luego.. 
I I ; i y imioho zúiugianio por aihí que 
no tiene nada que hacer. 
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Toda la correspondencia de 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al apartado 62, 
Sólo el c a r i ñ o a l a p rofes ión y u n 
verdadei-o e sp í r i t u de sacrificio, pue-
de explicamos que, caireciendo de 
local y casi de persona!, puedan 
reaMzarse los despachos de las mer-
c a n c í a s en ese vetusto edificio que, 
enclavado en el si t io m á s cénl/ÍL'o 
de nuestna ciudad, ostenta las pom-
poisos nounibí'ies do Gobierno c i v i l , 
Aduana y Deliegiación. de Haicienda. 
Es l a de S ^ t a a i d í e r una de las 
pr¡ lucirás AdiKiuius de E s p a ñ a , en 
cuanto a r ecaudac ió j i se refiero, pues 
aLcaaiza un promedio ntensual de 
cerca del m i l l ó n de pesetas, y , sin 
omboirgo, no oxiiate en todo el Reino 
•otra quo p-aq vfr a, conno ta nuestra, 
de los piodips m á s el enren tales pa-
r a el cumpilimiqnlo de su impor tan-
t í s i m a misbim. 
No es tema nuevo el desear yor 
ineí.a!.'iada k i "Aduana en localies ade-
cmi los S SU dMicudii comoti iV, pues 
siendo u n a necesidad sentida p o r 
todos desde hace mucho tiempo, h a n 
sido var ias liáis i n k i a t i v a a propues-
tas pana Jogirar a q n ü deseo, sin que 
hasla l a fecha haya cristalizado n i n -
guna, unos veces por entender que 
•los inieiado'ies no eran los indica-
dos puna, clin, otras po r no contar 
con el apoyo necesario en el Poder 
pú lñ ico , y en íonlas po r l a a p a t í a 
exisr. por todo cuarnto a nuestro 
puerto se rciíi.iTc. Y si bien hastia 
ahora aquella ixecesidad era la/tente, 
hoy se ha convertido en imprescin-
dible, por los graves daños" que a l 
comercio so le e s t á n or iginando. 
No con laudo l a Aduana m á s que 
can un r e d u c i d í s i m o local para a l -
nJacén , forzosamente al nienor au-
mento de la in tpo i ' í ac 'ón se encuen-
t r a a q u é l abarrotado de m e r c a n c í a s , 
viéndüí-? obligada l a A d m i n i s t r a c i ó n 
a decretar el r ecanoc imáen to y des-
pacho en el inuedlo de m e r c a n c í a s 
que taxa.jivaniente es t á ordenado 
sean' despacbadas en el aiknacén 
con IjO cuM ¡¡utdon o r igána r se per-
juicios a l Tesoro y , desdo luego, ie 
los originuin a los consigniatairios. 
no s'/o por el pa.go de derechos por 
la p'Cí.-manemc'a de n i e r c a n c í a s en 
muelle, sino que, hiendo desde lue-
go m e r c a n c í a s delicadas las que ^e 
deapcichan ten e l alunacón de ¡a 
Aduana , y no pndiendo ser trasla-
dadas a éste, l i an de sufr i r el de-
terioro co i í s ígmente , estajido expues-
tas a las cambios de tiempo- tmf 
frejeneailes en nuesitro puerto, a m á s 
de las sustracciones que ya en .va-
rias ocasionéis se h a n coanetido. 
I j a iamportancia de l a cifra de ,re-
caa idac ión demiuesitra clarameinte íjue 
pa ra poder ILegar a dicha suma lian 
de jter minohas las meincap.cías des-
pacbadas, tanto en el comercio de 
impoif'taicióui como en lols de expor-
tación, y cabotaje; pues bien, p a r a 
realizar lodos los despachas no exis-
ten en lia Aduana m á s que cuatro 
empleados pOTiciiailes, sobre los que 
forzosamente pesa u n trabajo abru-
mador, pues no es y a sólo l a ca-
n-ncia ma te r i a l de tiempo, sino 
fa l ta absoluta do locaJes donde po-
der real izar su importante cometido, 
que reclfana hasta ei decoro del 
oargo que d e s e m p e ñ a n . 
Opinamos, como siempre, que este 
pi;'.1'! ma debe ser icsuelto por el 
Estado, que t an gjiand.es ventajas 
cncucnitra en l a Aduana, y creemos 
que nuestras aspiracioneis deben ser 
las de que duanto antes se encau-
cen las cosas en t a l sentido. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. \ ' 
Prociede'nte de Pamplona l legó ayer 
a. nuestra capi tal el bazarro coman-
dante de Cabiadlieriia don Rafael Au.-
bes QuiinluL'ia. 
—So encueinitira en Sanitander, pro-
cedenito de Oviedo,! ed distinguido 
ingenieTo don Ciarlos H. Jones. 
Natalicio. 
'Con toda felicidad ha dado a luz 
una precn: 1 n i ñ a la. esposa de nues-
t ro eé t fmado amigo don R a m ó n Re-
•btdLedo. 
Nuestra eaiáioírabuena. . 
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N o t a s d e l a A l c a l d í a 
Salió para Oviedo el señor 
Vega Lamerá. 
A y e r tarde, y a c o m p a ñ a d o de do? 
miembros de la F e d e r a c i ó n Católi-
co-Agrar ia de Santander, saldó pac* 
Astur ias ü s eño r Vega Lomera. 
E l viaje parece que no t iene otro 
objeto que el de asistir a la Asam 
bíea de Federaciones Caíól ico -agra 
rias que c o m e n z a r á hoy en Oviedo. 
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Notas a la ligera, . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
Tenemos entendido que los Mon-
t a ñ é s de escambros, po r m u y s imé-
tr icamente que sean colocados, no 
e s t á n a ú n ine iu ídos enrtre las cosas 
que s i rven de ornato a u n a ciudad. 
Arries a l contnario, los escombros 
son s ímbolo de derrumbaunieinto, ie 
deso lac ión , de abandono. Y conste, 
an/.cs de seguir adeilanitie, que esta 
eiprieciación do siinhoUsmo q u e d a r á 
¡ re t i rada en cuanto haya una sola 
picimona que discrepe. 
*Lo que no ret i ramos, hasta quo 
¡no se haga lo propio con los escom-
bros, es lo de lo an t i e s t é t i co de esos 
morttones de t i e r r a y piedras q u i 
hemos obseavado . en a lgaras callos 
de Samliander. 
ua Aiiamcda de Oviedo, por no i r 
m á s a l lá . En la AVaaneda de Oviedo 
se e s t á n 1 ealiziando reparaciones en 
la outnevía , y , claro es tá , los 0-
oomfatrbis proceden tes do l a obra, mas 
tos matcii'kiites quo Ja ob;ra requiere, 
se' vían deiposilaaido a u n lado, do 
ta l forma quo trozo quo se repara, 
m o n t ó n do cascote que deja a t r á á 
l a cuadr i l l a de obreros. 
De este modo observamos ayer 
que habiendo avanzado bastante los 
trabajos de talos reparaciones, os 
montones de escombras correspan-
(¡ir-ntcs al trozo del comienzo de l a 
Alirumoda hasta Numanc ia a ú n esta-
bain al l í . . . tan alegres y confiados. 
Y decimos nosatms: ¿Qué t rabajo 
cuesta el i r r e c i r á n d o l o s a medida 
que se avanza en l a labor? ¿ P o r q u é 
ofrecer ol 'poco recoman dable espec-
t ácu lo do lia t ierra y el cascote amon-
tonad os cu urna calle p r inc ipa l , si 
con ello no so realiza nada útil? 
Si los quo tienen el deber de ha-
cor aesapc;-; eccr uvlos «deíallcs» opi-
n a n como nasotros, encantados. Na-
da m á s . 
* * « 
Da P r imave ra nos adviverte de l a 
existencia de los muchos á rbo l e s in-
comprensiblietmenite secos que exis-
ten en Saaitander. 
D í a s pasados, y en esta misma 
sección, d e n u a d á b a a n o s el caso de 
unos cuantos obreros que para col-
gar sus americanas, en tanto rea-
lizaban cieritois t rabajos en el Paseo 
de Pereda, no tuvieron inconvenien-
te en asestar unas cuantas puñala-
das a l a v ida de los á r b o l e s al cla-
var m ellos las grandes puntas que 
los l iac ían oíiicios de perchas. Tfun-
bicn hemos observado que muchos 
de'los áenn iés do vida pobre del men-
GitípMo pité 1 i * presentan las s eña les 
I-u ofnn.l ' is del mee de las cadenas 
conque sncxm aimiairrarse las sillas 
del SVMV.ÍCÍ!) ]iúibilico... 
Pero, en fin, no vaimios a ir cnu-
marando a q u í las causas probables 
de l a péaúíúóí do v i t a l i d a d de una 
parto del arbolado. L o evidente e» 
(pie hay árhoiles secos, que desento-
n a n notablemeinío , y que es preciso 
reponerlos. 
Y en este caso, hemos de rogar 
que se procure que los sustitutos no 
sean ((varitas que lironcha el aire», 
como dice l a copla, sino á rbo l e s de 
aspecto lo m á s aproximado posible 
a sus inmediatos. 
Es de u n efecto de diecoracáón ma-
l a el que ofrece en un paseo público 
u n a tejería de árboiles arrogaiutea, 
bdl06 y con vida e s p l é n d i d a «aJtC»-
píyído» con arbolitos delgaduchos y 
sin hojas. K. •• -i* 
Y que se nos diieulpe si l a cosa 
no merece la pona de un comeii-
iaric. 
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Información deportiva, 
¿ L a s e l e c c i ó n a m a t e u r i n g l e -
s a c o n t r a u n a s e l e c c i ó n 
d e C a n t a b r i a ? 
E l desempate Pasayako-
Cirttural. 
Zanjadas ya por la F e d e r a c i ó n Viz-
ca ína cuantas dificultades salieron al 
paso del encuentro Pasayako-Cultu-
ral Dieportiva duranguesa, m a ñ a n a 
por la tarde, y en los Campos de 
Sport, se dec id i rá definitivamente 
este segundo desempate entve los 
campeones del grupo B. 
L a afición santanderina, que ha 
podido admirar el buen estado en 
que se encuentran los dos equipos 
combatientes, se propone acudir en 
masa a presenciar ese part ido, segu-
ra de qiie ha de pasar una tarde 
agradable y entretenida. 
En efecto, las fuerzas entre viz-
ca ínos y guipuzcoanos es tán tan 
equilibradas, que todo hace presu-
mi r que veremos un excelente match. 
Va. en él la sup remac ía del fútbol de 
las dos regiones hermanas, y al ím-
petu y a la acometividad de los de 
Durango o p o n d r á n los donostiarras 
sus afiligranados pases cortos y por 
bajo, que dominan con bastante per-
fección, sin que por eso dejen des-
cuidadas las alas, a las que, como 
cus competidores, han de servil' en 
juego abierto. 
Tiene, por tanto, un i n t e r é s gran-
d í s imo esta pugna. Ambos rivales 
e s t á n decididos a no dejarse arreba-
tar el t r iunfo, y de esa noble y es-
forzada lucha por la consecución del 
anhelado trofeo han de salir juga-
das improvisadas y de mér i to que 
p o n d r á n en tens ión los nervios de 
los espectadores. 
A lma , br ío y codicia no han de fal-
tar durante los noventa minutos que 
dure el torneo. Y como esas tres 
dualidades, aparte la del dominio 
del ba lón , las poseen en grado sumo 
b i lba ínos y donostiarras, &} encuen-
eampeones de C a l i d a y de Asturias, 
Celta de Vigo y Sport ing de Gijón. 
Por las noticias que nos transmite 
nuestro corresponsal ambos equipos 
se encuentran ya en la corte, no 
h a b l á n d o s e en la capital de E s p a ñ a 
de otra cosa que de este part ido de 
desempate. 
E l team gallego,' que se a l i nea rá 
sin Balbino. le forman : 
L i l o ; Cabeza, P a s a r í n ( c a p i t á n ) ; 
Queralt . Bienvenido, Herauda ; Ptei-
í/>sa. Chicha, Rogelio, Polo, Pini l la . 
Suplentes, Casal y N i cha. 
YA equipo del Sport ing no se sabe 
t o d a v í a cómo fo rmará , pues M e n n i 
se encuentra enfermo y qu izá no le 
sea posible alinearse, y Cuesta, el 
bak derecho, ha sido reconocido por 
un médico , que no le ha encontrado 
muy bien. 
.Si esos dos jugadores fal taran el 
eleven asturiano sería : 
Amadeo ; Bolado. M e n é n d e z : Ban-
go, V i rg i l i o . Cnrsino : Domingo, .Mo-
r i l l a , Herrera , P e ñ a . Avgiieljcs. 
El señor Acha llegará esta 
tarde. 
-Se espera e s t á larde en Sanlander 
al p rea idén te de la F e d e r a r i ú n V i / -
ca ína , don J o s é Mar ía Acha. 
E! señor Acha adelanta su viajo 
pava enterarse de la o rgan izac ión del. 




So pono en conocimiento de todo,--
los Club? afiliados en esta Piegional 
que quedan autorizados para organi-
zar encuentros con Clubs federados; 
en el d ía de m a ñ a n a , domingo 11 del 
actual, a excepción de los que pertc-
iN-zcan a la capital , que quedan l i -
mitados, s i así lo desean, a jugar 
solamente por la- m a ñ a n a . — E l Co-
tro s e r á — p u e d e ase.aurarsc—uno d e , m i t é 
los m á s vistosos y más competidos ^vvvvvvvvvvvvxvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvtvvvvvvv' 
de cuantos en esta temporada se vie^ 
ron por los campos de Cantabria. 
¿Qué pasa en la Gimnástica? 
•'Como reguero de pólvora circuló 
anoche por Santander la noticia de 
nue el valiente, modesto y s imoát ico 
jugador g imnás t ico Sergio Prieto, 
capitán del equipo subeampeón de 
r.-intabria. acababa de ser separado 
doi «once» cuyos colores defendió 
c:r. tanto i n t e r é s como entusiasmo, 
y nada menos que por decisión adop-
ta*tó anoche mismo por la Direct iva 
efe! Club. 
T e l e g r a m a s breves, 
o r m a c i ó n d e todo 
La bass naval dé la C a n a c a 
(SAX F F ^ N A M U ) . I n;. Ixnw-
s ión de Miu hia so l ia hecho cargo le 
algunos terrenos dedicados a £.•>''-
l í a s ; de este l é rn i ino inmiicipa, ' . pr.i-
piedo.d del i iutrrpiés de Cas.-', ivecaño 
y don .lacoho T o r ó n . que, sei^áíl i l -
dir;idos a a.iuprar La. li::sc nnval d. 
Les oposi ícreo al Magisterio. 
•SEVILLA. •).—Una Comisión le 
oposiL-ms y oposilora.s al Magistoi io 
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Parios j enkiiieiWes ie la mujer. 
Consnlta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A H D B , 1, PRIMERO 
T E I E F O W O 9-15 
T R O P E 
COMPAÑÍA AURORA REDONDO-VALE*fA 10 LEÚM 
H O Y ; Tarde, a las seis y Rieála.- .S" (to abono, 
ü P i m i 
fecclic. a las diez y inedia. 
E S T R E N O dv \á nmiediu en tr >s 
(idos de flenin'quin i¡ Wi ríH'.r. t'ddit-
cida por Bregoríb M. • Sivrni. 
Ai.nque hace tiempo se hab ló c o n ' L a CarracM. 
in^'stencia de la s epa rac ión volun-j Coneurneroi ; al acto los alcalde', 
tar ia de Prieto del team torrelave- de S á h Fernando y de P u c r í o Peal. 
H'ci 'se, todo el mundo creía ya zan-
jad'! aquella cues t ión , sobre todo al 
v v que el medio centro de la Gim-
miülica tomaba parte en el campeo-
nato inteiTegiona.1, luchando con la 
m-sma fe y con idén t i co entusiasmo 
qué siempre desplegara en lo* cam-
pos de fútbol. 
* * * 
El entrenador de la G imnás t i c a , 
qac ñor diferen<-ias .sui'gidas con lúá 
jiif-adores m a r c h ó hace tiempo a I n -
glaterra, nos consta que no volverá 
n ocupar su puesto en el equipo de 
Ja vecina ciudad. 
; l 'ucde saberse q u é es lo que pa-
sa en el seno del segundo de nue-s-
lir,... Clubs/ 
El reserva del Racing. 
La Junta directiva del Piacing, de-
sei a de formar un buen conjunto 
reservista, se preocupa seriamenie 
de esta cue.stión. pi-oponiéndose re.T 
unir el mayor y mejor nnincro fÍQS« 
ble de gente joveii. que pueda dar 
el necesario rendimiento el día en 
que las necesidades obliguen a su-
p l i r a cualquier jugador del equipo 
t i tu la r . 
Re l ae ionándo lo con este asunto se 
daba ayer como cosa segura el p a s é 
al reserva del Racing de los nota-
bles equipiers M i n o , el aplaudido 
rrie.ta del Eclipse, y Ort iz , el exce-
lente medio centro del . Mon ta fn 
Olimpia . 
¿Un match con la selección 
de Londres? 
L a selección amateur de Londres 
que va a jugar en Madr id con una 
swlección de jugadores del Centro, 
ha entablado negociaciones con la 
F e d e r a c i ó n C á n t a b r a y con el Peal 
Racing Club, a fin -de celebrar en el 
mes de mavo uno o dos partidos con 
una selección m o n t a ñ e s a . 
A juzgar por la buena acogida que 
entre federativos y racinguistas -ha 
tenido este ofrecimiento, nada len-
d r í a de part icular que ambos ovga-
nismos. de perfecto acuerdo, nos re-
galasen con un match de esa natura-
leza. 
Extravio de una cuartilla. 
Por haberse extraviado una cuar-
t i l l a dejamos de consignar ayer, en 
i a re lac ión que hicimos de los en-
cuentros ultimados por el Racing, el 
que el d ía 25 del actual se c e l e b r a r á 
coi) el 0.sa.suna de Pamplona. 
Galicia y Asturias en Madrid. 
Esta tarde, como ya anunciamos, 
jn» verán frente a frente los equipos 
nacionui luí mi ic^Míin al minis t ro 
de Mar ina liTi meíiiiéáje d i r ig ido g 
Su Majestad el Rey suplica.ndo *e 
auíoirice a los T r i l m n a K s de Tus iM^i 
fcritos un ive r s i t a r io í s respectivos ¡n 
r a la, a p r o b a c i ó n de opositores 
n ú m e r o superior aü de las pb-izae 
convocadas, al. objeto de i r .=ubvi-
JIleudo con e] reimuieMle que jo,bteii-
ga no ta de aprolundo a l a^ néecsi-
dades. 
Dos conferencias. 
M U R C I A , f — F l ingeniero sefnr 
L a Cierva ha sido invi tado por bi 
Univers idad para datr dos con íe r u!-
eia.s sobre su descuhrimieuto. 
T r a t a r á en ellas de los diversos 
ensayos efectuados y del fúndan iea -
to científico en qwe se alpoyó pac? 
l og ra r l e ! fe]\z resultado 
Busto tísscubierto. 
'V-.TTPcrA, 0.—F.n el pa.rque Ruiz 
Hida lgo se Im de-seuh.ie.rto el busto 
del poeta ^meifes? Ma^aA, cantor de 
la reg ión inu'rciaiia. 
•Aftist-ieirou V\s- -auitoridades y nu-
ni^ioso p ú b l i c o . 
En contra de una reforma, 
e T O L E D O , 0.—La Comisión pro-
vincial de monumento;; ha informa-
do en ég i í t í a de la reforma que pro-
vecta este Ayuntamiento mi la his-
t ó r i c a puerta de Visagra, puerta que 
no puede aislarí-e, pues p e r d e r í a su 
carácleT y valor a r l í s i i co . • 
El Munic ip io r e m i t i r á su proyecto 
de leForma a la Academia do San 
Fermmdo. 
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D e g r a n i n t e r é s . 
I n a u g u r a c i ó n d e u n 
t a l l e r d e s o m b r e r o s . 
Por el taller para la confección de, 
sombreros recicntemente inaugurad.'.) 
en la calle de General Esparlero. 7. 
pr incipal , bajo la d i recc ión ne I? gen-
t i l s eño r i t a santanderina Filomena 
Vaquero, e s t á desfilando esto; dí.is 
h) m á s selecto de la Sociedad san-
tanderina. 
Y e s t á justificado el i n t e r é s de esas 
visitas. Jim la Expos ic ión se exhi-
ben los modelos m á s elegantes, m á s 
variudos, m á s vistosos, indiscutible-
mente lo m á s fastuoso que se ha po-
dido seleccionar entre los m á s acre-
d i t adoó modistos parisienses M i 'y-
neux. Keboux. Jeanne Due. Geor-
gette y Dcscat, que con el mavor 
placer han ofrecido a Filomen-i \'a-
quero. como a su m á s ave^ntajada 
d isc ípula , cnanto aprisiona el gusto 
en el mercado de modas. 
Nuestra enhorabuena a la dist in-
guida señor i t a , que a los pocos días 
de c«ta-b!ecerse ha conseguido reunir 
una selecta clientela, verdaderamen-
te encantada de los primores que 
ofrece esa verdadera art ista de 'a 
confección. 
Sesionas municipales 
S e a c u e r d a d a r a u n a c a l l e 
e l n o m b r e d e l a d u q u e s a d e 
l a V i c t o r i a . 
A L M A C E N DE M A D E R A S 
L E O P O L D O PARDO 
C«aH"? 2. Santander. 
A N T O N I O A L B E R D I 
DMRMIA-CIRI1GIA ÜE^SBAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta ríe to a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
Comienza la sesión a las seis me-
nas cuarto, bajo l a presidencia del 
primer teniente de alcalde don Juan 
Manuel G a l á n y con asistencia de los 
señores Negrete, Agudo, Pino, Vi l l a , 
Moreno y Garc ía Gu t i é r r ez . 
El secretario, s eño r Bustamante, 
da lectura del acta, de la sesión an-
terior , que es aprobada. 
Antes del despacho. 
E l alcalde, don Rafael de la Vega 
L a m e r á , s-olicita una licencia de me-
nos de cinco d í a s por tener que au-
sentarse fuera del t é r m i n o munici-
pal para asuntos de urgencia, y po-
ne en conocimiento de la Comisión 
que durante su ausencia queda en-
cargado del despacho de la Alcaldía 
i r . l : r inamenle el s eño r G a l á n . Que-
da enterada la Comisión. 
Se , concede la licencia que solicita 
por m á s de cinco días , ni tmiienre 
de a íea lde don Alber to Dorao. 
Oído el •informe del señor srcrefa-
rio, m lo qup. afreta a la corrida del 
cs<-a.lalVin con motivo de la \aca,nte 
provocada por falleciminnto d r l olt-
eial segundo don Eduardo F e r n á n -
fíe/., rec ien íemente . ocurrido, queda 
munhrado nficiaJ secundo don Pa-
món Cuetos y terrero don Felipe No-
voa, con los haberes consiguienten a 
ratos cargos. 
Queda sobre la mesa una romuni-
c.n-ión de la E lec t romecán ica Aster 
participando que el c réd i to que te-
n ía contra el Ayuntamiento de pe-
setas 13.770,45, mas los intereses, le 
ha transferido al llanco de Bilbao. 
Se a p r o b ó la d i s t r ibuc ión de fon-
dos para el pro-sentc mes del presu-
puesto inter ior , con un importe de 
'1^7.499,13 pesetas, as í como t a m b i é n 
las disír ibuciiones correspondientes a 
las zonas do En«am.he por e-I N . F¡, 
y E. y por M a l i a ñ o , que importan 
lo que ascienden a 19.250 y 10.900 
pe.setas, respectivamente. 
La Comisión queda enterada de 
eme e! dire<-tor de la banda ha nom-
brado músico de segunda, con ca rác -
ter de in tennidad , al profesor don 
I ' c id to Garc ía , y músico de te rcen 
,1 don Valen t ín Maza, as í como tam-
bién educando re t r ibuido a don Ju-
lio San Emeterio. 
La Comisión queda enterada de :R 
aui-orización a d'm Francisco Go-
rostiaga para extraer piedra de una 
cantera del sitio de Lomomedio, pre-
vio d cánon correspondiente. Contra 
esta coni-csiÓM protesta don Ignacio 
Pumayor Garc ía , alegando en su de-
recho una información posesoria de 
tales terrenos. Después de oído el i n -
forme del señor secretario, la Comi-
?¡ón acuerda que dicho señor Ruma-
,\or presente la certificación debida 
acreiditativa de la posc:>ión cíe su 
propiedad. 
Se deja sobre la mesa una peti-
ción del antiguo oficial mayor don 
Eduardo Diestro Cacho para que, 
a los efectos de la jul t i lación, se le 
considere cruno empleado técnico. 
El Ayunl amienlo hab í a anun,-;ado 
la provis ión de la nlaza do oficial 
mayor, no h a b i é n d o s e presentado 
m á s instancia que la de don Luis 
Ruiz de la Escalera Herrera, que 
aeredita ser licenciado en Derecho, 
haber d e m i p e f í a d o plazas de nota-
rio y perlenecer al Cuci'iX) de Secre-
tarios de Ayun lami ru lo . Como quiera 
que, r eúne las condhimies CJdgiÜái? 
para este concurso, queda nomlwndo 
para dicho caigo, dándo le treinta 
d ías de. plazo para la toma de pose-
•sión del mismo. 
Pasa a la Ponencia de TTaciendo 
una instancia de doña Felisa Gutié-
rrez, en la que solicita se le abonen 
los haberes devengados por su d i -
funto esposo don Eduardo F e r n á n -
dez, empleado municipal , así como 
t a m b i é n que se le conceda gratui ta-
mente la sepultura en que ha sido 
inhumado el cadáver . 
Se desestima una pe t ic ión de don 
J o a q u í n Garc ía , que solicita la plaza 
de conserje de los lavaderos de los 
pueblos. 
Se desestima la pretcnjsión de los 
porteros de la Casa de Socor''o. se-
ñores de la Riva y M a i t í n e z . que ni-
den la plaza de conserje - encargado 
del material de dicho esiableci-
miento. 
Se designa al concejal seílor Juste 
para que a c o m p a ñ e y pre-sente a los 
mozos de. este Ayuntamiento que han 
de presentarse con motivo de bis 
exenciones legales ante la Junta Cla-
sificadora en la D ipu tac ión provin-
cial. 
Se desecha una pet ición de don 
Antonino Ga rc í a , auxi l ia r de la B i -
blioteca de Menéndez J'elayo para 
que se le eleve el sueldo. 
Se conviene en sacar a subasta la 
c l m í a r r a , lierrn mientas, madera y 
otros objetos insm-xibles que existen 
en los viveros municipales. 
Se faculta a la Alcaldía para sacar 
t a m b i é n a concurso y subasta ej 
aprovechamienlp de hierbas del H i -
pódromo, dei ermenterio de Ran Fer-
nando y de los viveros hasta 31 de 
du-iembre p róx imo , partiendo de la 
base de que el valor de las mismas 
ha de ser el de 2.000 pesetas. 
Vuelve a la Comisión un informe 
del 'Señor Pino proponioiulf 
ración de los servicios ele 
¡os .Mercados, escuelas y 
blccimientos municipales. ' ^ 
Despacho ordinario. 
Ponencia de Hacienda.--^,, 
da abonar a don Kaimumlo Q ^ 
en su cuenta 1.380 l i t ros clf 
don Francisco J o s é Arroyo 
derle un depós i to doméstico 
nes, y a don Adolfo G u t i i w ' 
mi r l e del a rb i t r io de inqu i l j ^ 
Se ap)-ueban bus cuentas 
les de la semana. 
Ponencia de Policía.—So ^ 
a los s e ñ o r e s Digon, Herre-ro v' 
para colocar veladores eu i , ^ ' 
zas de sus respectivos ^stabl^^j 
tos; y A don J o s é Sáinz. ^ 
López TaLall, don Angel p. |>, 
don Eladio Gómez, para i n ^ j j 
motor cada uno en los luga.^ 
determinan. 
Se deniega a don 'Eugenio''^! 
la pet ición de permiso que 
para aumentar la ta i i fa de 3̂ 
de carnes del Matadero a I03 ^ 
dos y puestos públ icos . 
Se acuerda dar el nombre J 
exce len t í s ima s e ñ o r a duquesa /J 
Victoria a una do las callea dj 
poblac ión. 
Ruegos y preguntas. 
Formula un ruego e.l se.ílor \ 
te, relacionado con las endio 
lamentables de, la circulaoión 1^ 
de toda ( lase de vehículo^, 
que ha hecho desde hace ya ui 
te tiempo y que. hoy vuelve ^ w 
lar en vista de que no se h.i ^ 
to nada sobre el particular. 
Se conviene eií que los serinfíj] 
no y Negrete hagan un estudio 
el asunto para resolverlo en 
ció de la poblac ión , y no habi* 
m á s asuntos de que tratar se jJ 
ta la ses ión a las siete de la tar 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂ VVVVVVVVV̂  
U r g e t r a s p a s o 
de enseres y nombre'de an-
tiguo y acreditado negocio. 
M a r t i l l o , 6 , M a j D í o r n i a r á i i 
fcA/VVV\VV\VVVV\\AVVAA/VA/\AAA-'V'VVVV,VVVV\'VV\'\'VVV\ 
P o m a d a C é r e o 
Cura eczemas ( h ú m e d o y seco), 
herpes, ú l c e r a s , grietas, hemorroi-
des, s a m a y giraimlaciories.—Pre 
cío, 2,25 pesetas. 
I U E L S . ' - T 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, I.0 izquierda. 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
taifa de Jesús de Kionasteplo. 14 
Telefono 10-47 
VVVXavvVXÔ WVAA'VVVVVVVVVVVVVVWl'iavi'VVVVVV 
D R . B A R O N 
ciRüfiia m i m v OIÍTOPÜDIGÍI 
R A Y O S X 
OGNPIíLTA DK 11 A 1 
Alameda Primara, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
G R A N C I N E W í 
Hoy, sábado, l o de abril de19ft{ 
Alas seis y media (hasta las i 
M a d e s i n l e r n a m i 
L a d e s o s a d a d e n a l 
Comedia en cinco partes, por Herí. 
RauTinson, y una película cómica', 
Mañana, domingo, a las cuatro y i 
día y a las siete 
Mar y Pickford en 
L a p e q u e ñ a A ñ i l 
Exhibición c o i pU'ta en cadn secrií 
L a taquilla para el despacho del 
ciiiidades a ta (unción de las sia 
queda abierta desde hoy, a las i 
de la tarde, 
aX'Vyvwvwvwwvvvv v-\ vv\ vvvvx wvwuv 
B o m b e r o s V o í u n f c 
r í o . 5 . 
}L'd>ié))dase sol io Hado; con ar 
al arLkiiili) iQ del Rc^iajuwlo, 
celebnacióai de la juai ía g-atTeS 
m tnsatár de l a jaodátfieacióa del 
a r t í c u l o s 3, 7, 9, 10, 11, 2Ú, m 
28, 2-4, 25. 27, 33, a i , 3 6 , 4 2 ? 
e i t ádo Regtiiaiiiianto, convmj 
Consejo de AJinii.fLs-tüacjón y 
no aicíivo, sin uni-fojiaie, paíi 
iimrn, d í a 11, a las once horas, 
el P a r q u e — E l presitíerrte rtel 
seje ida Adminl&traciír». 
P I E L Y V I A S U R I N A B I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a G 
Pil'^O, o -TeAéfono 6-oG, 
E L P U E B L O 
D i n . f i o g - r - ' v f i c o c i é l a m n v i z L t i s L 
a&ioas con m í e r e s a n í e s l o í o r i n a s i o n e s fie lofias i i a n e s . - N o ü s i a s iocafes ¥ p r o v n i s i a -
les, ffloviinieQío M\$m, M $ U m , Míllm, fímüm, B e p r t l v e , Ml l i ia r , de I m M , 2H, A 
B O L E T Í N D E S U S C R I P C i O N 
i-^iJoiite en 
se s i i K c r i b e ÍI EL PjUEBLO CANfABRO d e s d e e s t a focha hasta n u e v o aviso. 
; d e d e M Í 
(EIRMA) 
Recórtese 9 entiese, bajo sobre abierto, 000 sello de dos céntimes, al admieisirador de EL PUEBLO CANTABBO.-Apartado 62.-SANTAKBÉR 
Trimesfre. 6,00 pesetas 
m m BE SUSCRIPCION... Semesire.. 12,00 » Reembolso m m psta l . 
Aáo 2100 » 
H O T E L C A R L T O N « 
I Inaugurado el día 8 de enero d< 19ft | 
¡Todas tas habitaciones con tafio p w 
| t icufar-Precios modérados. 
N O T I C I A S DÉÚ 
E X T R A N J E R 0 \ 
L a s inege-ciacibnes chinas.' 
P.EKlN.-.í.ins tropas a.tiaJs 
•atacado a Ms fii-orz-as naciof t* 
Ui regiión dd Konng T i m . 
No PC ha 9-?IÍU?I tdo progics? 
no en la.s negociación: ' .? n i l r o l 
riTO^jfáritflii do W.u Pei F}»t;| 
jefes naiCáurailc?. 
E l ¡Ccmité láv \un fenocarrll. 
PAU.—En los primores dtó 
nres de mayo se r o i m í r á en ^ 
M a r i ó n el C a n u t é füVTnco-osp-añol 
í e n o t c a í r i l Iranspire'n'a.'co, ^U'1 
pnesideaioia del s e ñ a r Baribon,. 
nader por los Bajos Püiriiioos- ; 
En la r e u n i ó n do, dicho Coai'^ 
' t o t t a r á de la (•ontimi.aciiíu y 
n a c i ó n de los irajjajoa que f ^ í 
l i za r por el lado í'vaaiees. 
Principe enferrro. , 
1 JOXID.RI-.S j -Comimicaai & 
qno el p r í n c i p e Yá, ex eií 
íle Cono.i, se eneueait¿gto 
anít-Tino. 
Estado que (va o jdesaipare^' 
BÉRiLIN.—¡El poqueilo E » ^ 
&:3iauariibiij;-I r ̂ pe t r i á | i ó í»^ 
dc.íapcT'Jccr nuno ta l . 
P o s e í a 50.000 UabL-tajiit-es y 
lani/finío, mnf.ue.Mo de 1?) d i p l í 
ReeieiJitemeaie expar in iea tó í í l j 
di í lcuJ ladas finameieras, h ^ í 
punto de quo su solo esporo^ 
l ahu en su u n i ó n con P i i i t i a . i j 
En mayo t e n d r á lugar-un 
cito pero se da ccwno sejíu»"0 ^ ̂  
p-ucblo aiprobairá l a deoú-i''11 ^ 
I 
m m . m ¡ m 
W DÉ ÁftRIL b É 1S26 e l p u e b l o m m m j t í í l . PACIWA * 
• . . 7 ¿ a \ * - . — 
tixmWiatmwmim 
L a p o l i t i c á y l o s p i x t h l e m a s n a c i o n a l e s . 
E n t r e e l p r e s i d e n t e 
m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s 
p a ñ a s e c r u z a n i n t e r e s a n t e s e s c r i t o s 
En un documento firmado por numerosos títulos de la nobleza, se solicita permiso para 
celebrar actos públicos y tratar de ¡os nuevos tributos de Hacienda. 
<lcl .presidente.del Gobierno, pues a marca la reforma t r i l u i l a r i a , expaes-Combinación diplomática. 
M A D R I D , Se aaumeia que n 
breve senl í i n n a i l a por el Monarda 
j a siguiente cornb inac ión di!pJomú 
Embajador cic la Arg-entina a ' loa 
E m i l i o Palacios, actual minis t ro n 
Minis t ro en Berna al m a r q u é s • 
T<irrehni'mosa, Jefe do sección en I 
í a in te t e r io fio Estado. 
Embajador en La Habana al 
í i a r Agüero , que lo es en Maísovik . 
Y para la Embajada, de Vjerspyja 
íú .̂ ÍIOT MíMialeprui. 
Muerte de un catedrático. 
Ha m u m o el c a t e d r á t i c o don Sal-
vrulcr Torres A.miilar, 
Enterro de una aristócrata. 
Hoy se ha verificado el r n l i c r r o do 
la mai-quesa de Larios. d á n d o l o 
paitara al c a d á v e r en el Hospital del 
Bm?n Pastor. 
Consejo en Palacio. 
'A la una de la taulc t e rminó j l 
jCIonsejo de nvinistm» celebrado o.i 
Paiac.L" bajo la nresidoncia del Hev-
El ¿etfte?flJ Primo de Rivera diju 
al salir que una i'van narte de! Gon-
sejo s-r* hab ía invert ido en íft narra-
rión que hizo cL Rey, con lodo s*-
• ñero de detallen, de los actos le 
Hnelva y Sevilla, de los que se mos-
traba altamente snUsfechó. 
Diio nue se h a b í a n firmado do<TC-
toFÍ. de Hacienda. Fomento y Gracia 
y Justicia, y un "Real def'-et .> estable-
ciendo la hora de verano. 
También se a p r o b ó la lubov r e l -
lizada por el Conseio en -str-s d ia | . 
E l ministro del Trabajo dijo cpic 
d-e su denarlamento se h a b í a Ann i-
do un decreto sobre t$Ú&a r i'-clvicas 
y otro relativo a las Cajas de AhQ-
rro y Bancos de cav;italiz;i' ión. 
El minis t ru de Hacienda facilitó 
lo? d í Q s ya conocidos sobre la sus-
cripfi.ón de .obligaciones del Te&oro. 
El ministro de Mar ina ve jno.si ra-
ba orírnlioso de la proi:r¿ióii con q'io 
' n̂e han desarrollado, todos, aron-
tecimiontos p rev i s iós para recibir a 
los tr ipulantes del «Plus V l l v a y 
a los marinos argentinos. 
L a llegada del Roy a U.u-lva y 'a 
entrada del í-íbíenos AÍIC>J> CCÍIÍCÍ-
cneron con una precis ión admirables. 
Los submarines, que encontraron 
al «Bueaios Aires» y al «Blas de Ln-
zo» a, cuarenta millas del puerto, ma-
niobraron maravillosamente a n t e 
ellos. 
Se le p r e g u n t ó al ministro si iba 
a ir a Cádiz , y el señor Cornejo con-
t e s tó que no, que pov ahora aplaza-
ba, el viaje. 
Üc^puós con t inuó hablando e1 mi-
nistro de Marina de la signiiieación { 
pesar de haberse solicitado con • p^j 
an t ic ipac ión de quince d ías audien-
cia para entregarla a aquól no ha 
sido concedida todav ía . 
E l e scr i to -expos ic ión d i o : 
«Exce len t í s imo s e ñ o r : Los que sus-
criben, ante V. E. se personan en 
fonna respetuosa y con la mayor 
a tenc ión para exponer : 
Que el estado de profundo males-
tar causado por la publ icación de lo? 
tres decretos de Hacienda es una 
verdadera y posit iva realidad, agra-
vada por una serie de disoosicioues 
del Poder que al dificultar unas ve-
ces y prohib i r otras la expres ión y 
el sentir de los afectados por dichos 
decretos, tiende a envmVer t i actual 
problema t r ibu ta r io cu una a lmós -
í c r a de malestar e ineerticlumbre que 
ser ía de un gran patriotismo cesará . 
El único móvil que anima a las 
personas que suscriben im es otro | 
que el de encauzar el actual momen-
to t r i b u í a i i o . ya mejorando en lo po-
sible los ingresos, de los cuales ca-
da día e s t á m á s necesitado el Esta-
do, ya supriniiendo la defra idación. 
Algunos dé los suscriptos tienen en 
su haber el que en momouios difíci-
les iguales a los actuales, han obra-
do así gracias a serenas y fmnes ac-
titudes, resueltas en justas solucio-
nes de equidad c importantes au-
mentos para las arcas del Tesoro. : 
L a concordia fué sellada con I:1, re-
lación de los que en los p ' imcros 
momentos pa rec í an adversarios o pa-
rec ían animados del mayor- deseo y 
del más vivo sentimiento en bien de 
E s p a ñ a , cscogitando una ac tuac ión 
que por cla:-a y diáfaü i. no puede mo-
lestar a nadie, o sea la ce lebrac ión 
Oje un ciclo de conferencias para ilus-
t ra r ;L la opfiüyn en el importante 
problema t r i l i u l a r i o . 
A l pmuT en p r á c t i c a nuestro pen-
í -omvnJo con la f ^ n n a l i z a c i ó n de l a 
présenle, exposiciói' . . d á b a m o s los 
n o m b r e d e los. eónfe rcnc ian tes , que 
,son, los s e ñ o r e s Pradera, Sain/. de los 
TciTero- y .Nragó-n d • M-'!>•!,•-J". 
Serenamente hemos rucdiiado nues-
t ra ac inac ión y la presente pet ición 
de permiso para celebrar los tres ac-
tos que hemos anunciado, cuyo per-
miso solicitamos m á s para amparar-
nos en las dotes de inteligencia y de 
patr iot ismo q u é adornan a V. E. que 
para acariciar la idea de que la an-
ter ior pe t ic ión nos se rá favorable-
mente resuelta y en t é r m i n o s de con-
s ide rac ión y estima. 
S'Uiscribon el presente documento 
en la capi tal de E s p a ñ a a 21 de mar-
zo de 1926.—Duquesa de Cartago, 
t a parcialmente en unos Tleales de-
cretos de enero ú l t imo, tengo el. ho-
nor de manifestarle que el Gobierno 
no opone di l icul tad alguna a la rea-
l ización de estos p r e p ó s i t o s , y me-
nos de spués de conocer los r.r.mbres 
dl.v'hSs conferenciantes y de recoger 
MntMMMI 
el e sp í r i t u de l a solicitud, que no 
puede ser má-s que de orden y de 
ecuanimidad, dadas las ñrmíis que le 
adornan, cuya mayor parte no Mis 
hubieran suscripto do tener otro pro-
pós i to . MMUlí 
Es d,e advert ir por mi parte que 
ahededor de la autorizada Ltforma 
t r ibutar ia aprobada por el Gobierno 
no se ha hecho el va- ío n i el silen-
cio, habiendo sido el propio minis-
t ro de Hacienda el que ha dado de 
todo ello extensas explicaciones. 
T a m b i é n cons igna ré que el plazo 
de pocos d í a s que he necesitado pa 
ra s eña l a r la fecha de audiencia so-
l íedtááa para entregar en mano el 
dociimento a que me vengo rcíirien-
do. t r á m i t e innecesario, ha sido im-
puesto por mis ocupaciones > Ja obli-
gada festividad de los d ías Sanios. > 
i • I oel 
MAÑANA, bOMISGO: 
La mejor película de MAROLD LLOYD 
Superproducción "Paramount" en siete actos 
D i s t r i l ^ u i c i o r e s : " S o l o c c i n c , 5 3 . A . 
Se despachan localidades en taquilla desde las cinco. 
ilos deíegattos españoles . 
l 'AP.IS. {).—1 os delegados e?paño-
ics ciiica;.r¿adí/s do .i'cg'ar u las negó 
GitlCioneS de paz ( "ü li.s l-fcños SOft 
•! 8 •"' López iJolivá:.-. efe ¡u ñ i -
re ciún general de i!.•••ruceos y Co-
fío A^i i i la . r , j . '•' • de ios servicios ^ ' ' ^ 
d-w ín; •rvciudóii düü llifí. > Cl capi-
táii Pe i l i g u c l . 
Eoi? Cü.hií&ñi'.S son.: Molnuncd %IÍ 
hui >" I . ' . ' in"d Tliedd. 
(,:>s i::o;ociaeio:nc,vs co.rnenzarán el 
dia 15: 
Lo que a h a r & a r á el programa. 
PARIS, 1).—K! i>r.^raana de la.-: 
nciíecliicloaics entie los delegados 
rife-ros y los reprdscMiíantes do E-s-
.pañúi y l"'!•-ano-Ja se supone que abar-
•CISM-Ú la.s .cucf.tio.nos slgniontcs: 
, LM iüoi'To. Üioneiuir una uegua ni" 
l i t a r , estableciendo l í n e a s franco-es-
p a ñ o l os sobro posiciones determj-
nadais.. 
Segiíiirído. Cámibici m - í p i o c o e i n -
t l iedíáio de prisioiu. i os. 
Tercero. >5eu-tr>l:zuíión de u n a 
•ión ú. ma 
jofos 
própíaitiC'ntíb d i -
con arreglo n lo 
•.ocuoido snhrc la rec 
f.i'wileras en l i t ig io . 
Cuaito. A'k-jaiihieiido de los 
resiponsables de ki r.abcMóiu. 
Uiilcaüncivlie cuando so baya Hespi-
do a csRíihíocor lín acnerdo uceica 
de oslas cuesli-oucs ))odr;iji comenzar 
las HeguH'a'áuxnaá 
oha - y t ' t . i s seiái, 
lo en cl coiiveiii ) de -Ma-
lí Vi ]-\ r ed i f i c ac i / i i i'e ,1a 
fr(>¡!o.-i:i iilVña en la región del Uar-
ga"; la coiicesTón a mi í-riluis del Pviff 
de Ja aultoiííbalista ada. inisi . i -ai ivá, .ba-
jo la solK-nuadu del S u l l ú n y el des-
arme' de las t r ibus bajo cl control 
m i l i t a r . 
Epidemia de tifus. 
TANGER, f),—Noticiáis de o r : g o . 
i n d í g e n a licén que se lia declarad.) 
en el Ri f f una epidemia de Ufas 
exan lemóMco que causa gran lü'óf o-
l idad en las cubilas 
A ñ a d e n las noficias que los -iíe-
ños creen que la epidemia ba ? id j 
enviada pjir Alá paaa castigar n 
Abd-el-Krim 
I.,ÍS autoridades . francesas batí 
adoptado medidas fíaxa coirtar el pa-
zona, i i domada ba-sí-a Ilegal- a n n KO de la epidemia. 
AVVVVVXV\AAVl̂ VVVV\'VVVVVa\AÍWvVVVVV'VVVvaVV/V VVVl̂ VVVV>AAa'VVVVVV̂ VVVA/VV̂ VVVV\AA'\'V,V\'V'V,VV% 
De la ¡legada de los aviadores del «Plus Ultra» 
E l c o m a n d a n t e F r a n c o s e 
t r a s l a d ó e n a e r o p l a n o d e s d e 
S e v i l l a a M a d r i d . 
A sus \dostinos. 
L a situación en Marruecos, 
P a i n l e v é a n u n c i a o f i c i a l m e n -
t e q u e e n b r e v e c o m e n z a r á n 
Una nota oficiosa. 
M A D Í U D . 9 . - E n la oficina ú(\ i n -
formación do la Presidencia se lia fa-
cil i tado la siguiente nota oficiosa: 
« E e i t e r a cl Gobierno su gra t i tud a 
la Prensa por la forma discreta y 
p a t r i ó t i c a con que lia venido ( ¡ " l a n -
do el asunto de Marruecos, c o n t i ü m -
t-omereial que t e n í a el hecbo de q u é ' Mauro, duquesa viuda de Léce ra , 
un bareo del calado del «B^as 'belduques de Alba , de F e r n á n Núñez , 
yendo a fortalecer su autoridad y a 
duquesa de San Carlos, duquesa de 01.¡cnt.u. [i% opinión ; poro como csie 
Parccnt, duquesa viuda de Santo 
Lezo í haya entrado en el canal de 
AIU>A>O g l í l >, de Sevilla. 
De !a suscripción de oblicjacione^,. 
Se oOriócen los d e t á q é s definitivos 
de Medinaceli , de Veragua v de To-
var, marciucses de Hoyos, , de Larios . 
de Alonso Marí t iez y de Valdeiglo-
sias; cuarenta firmas unís de Ma-
de la suscr ibeión de obligaciones del . d n ^ , cien de Barcelona, cien de V * 
TeímiY) eeiebrada ayer. 
11! tnimero d" suseir. 
do em total de 10.^03 ¡ 
•s ba si-
i í r a s u * 
fladolid, cien de Valencia, doscien-
tas de La Cornua, cien de Zaragoza, 
cien de Córdoba , doscienias de l 'al-
vrúñ ÚC-M\7.% a 1. Í7ÍM?)i..Wi pesetas, ma ele ?ila'lorca, cien de Murcia, cin-
ría Supeiior y se r e i n t e g r a r á a su 
destino de secretario de la Direcc ión 
general de Marruecos y Colonias. 
Marcha de t jeneraíes . 
M A D R I D , 9.---Esta noche han sa-
l ido para Mel i i l a los generales Go-
det y Gonzá lez Carrasco. 
A P a r í s . 
M A D R I D , 9.—Ha salido para Pa-
rís, en comisión de servicio, cl jefe 
entra ahora cu un ncmenc > impor- ?'de la se tc ión c ivi l de Marruecos, ge: 
tanto de spués de í i rmemento ra l i i i - [nera l López Ol iván. 
cado cl acuei-do con Francia 
nida y prevista la conducta, 
ante todaH ias hi])óLcsi'3 o 
^¡ue pu.diei an )o r sentarse, 
con veniente acti tud, por cl 




Hacia la paz. 
M A D R I D . 0.—La i conversaciones 
que ven ía celebrando el Gobierno de 
Praecia. con el de E s p a ñ a sobre la 
soJieitud de apertura de negociaeio-
to, es la reserva, que nada aanav.'ai) ( nes de paz con las t r ibus r i feñas han 
las negociacione.s u opciaciones, si ' Horado a t é n n i n o s de ira completo 
las hay, con divulgar fechas, ' d ib^ ' j acuerdo. 
No hay noticias. 
Mcnirmos d.e^pm's dt' las ocho de 
la no<;he llegó a la Presid'mcia el 
general Pnmo de Rivera, pe.-maim-
cieiido en su despacho una media 
hora. 
A la salida dijo que no tema noti-
ew. alguna que comunica)-. 
Las comisiones de funcionarios. 
ha dictado un Real decreto es-
tableclondo el )(';dmeii a nue h a b r á n 
«¡fe ajustarse las <-o mi sienes dé lofe 
fnucionarios públ icos v )•,; •••^nnalida-
des que no tengan inveslidura ni 
cargo. 
Aunnós a París. 
En cl expreso de Hendava ha sa-
lido 
del Trabajo, señor Aunnós . siendo 
despedido en la es tac ión por las au-
toridades y algunos amigos part icu-
hircs. 
Su auaencia d u r a r á hasta el día 21, 
Los aristócratas y Primo ríe Rivera. 
En la Presidencia faci l i tan a hoV 
fopia de an escrito y de una c a r t i 
contes tac ión a ese escrito v fmna-da 
por Primo de Rivera. 
Antes de esos documentos se en-
^ « g ó a los i>erii>distas una cuart i l la 
que dice a s í : 
«Hoy, 3 de abr i l , a las d i -z do la 
mañana, se e n t r e g ó por una Ccmi-
« o n d« a r i s t ó c r a t a s una instancia-
p o s i c i ó n al secretario pár t iculai j 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A DH D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda. 
cuenta de Burgos, doscientas do Má-
laga y ciento cincuenta do Cáeeres.-.s 
El i otra cuart i l la se facili ta copia 
de la carta con tcs t a f ión , documento 
que dirige el presidente del Consejo 
a la señora duquesa de Cartago, su 
primer firmante. 
Dice a ^ í : 
«Muv señora m í a : Vista la exposi-
ción suscripta por usted .cu prime^ 
t é r m i n o y por. los d e m á s contribu-
yentes de esta coi ie . de La rcé lona , 
de Val iádol id , de Valencia, de La 
Coruña , de Zaraui-za. de Córdoba^ 
de Palma de Mallorca, de Murcia , 
de Burgos, de M á l a g a y de Cace res. 
que elevan al Gobierno ^solicitando 
para P a r í s y Dax el ministro au tor izac ión para desarrolla)- un ci-
clo de conferencias para i lustrar a 
la opinión respecto al sentido que 
•vvvvA•̂ AA/vvvvv^A.̂ M/v^v^vvvvvvvvvv^ 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de lorias clases y fornias en oro, 
pia ía , plaqué u níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E , NÚMERO]» 
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CONSULTORIO 
E N ENFERMEDADES D E LOS N I NOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
Jesús Mata, {olio M. Rlva y F e é r i c o Ceballos 
Consulta de tres a cinco -San Francisco. 33,1.° 
o inicios que podr ían seiybi de H I-
t i s facción a la curiosidad o de pasto 
a l comentario, cjuc el público sciio 
sai liíica con mutho gusio a la posi-
b i l idad de mejorar has resal ¡-ni- i á 
obtener, que es lo que imopt ia . 
El (Jobicrno cree merecer en •jus-
t ic ia la públ ica confianza en este 
asunto de Marruecos, que ¿10 ha 
abandonado n i un momento y que 
entiende planteado en el p'e.sente en 
condicirmes ian favorables conjo no 
lo estuvo nunca y sólo ansia recoger 
el fruto de los esfuerzos mi li ta re-i y 
de los .sacidicius del pueblo pa>-i 
ofrecerlos al pa í s como un servicio 
m á s . 
El inspector de Intervenciones. 
M A D R I D . 9.—Eq la Presidencia 
se ha manifestado a los periodistas 
que se h a b í a diclado un Real dc--re-
to encargando al jefe de K-iado Ma-
yor de Afr ica del cai'^o de inspiclor 
l íeneral de las Intervenciones m i l i -
tares y do las fucr/ns ja H fia ñas . 
E l cnrfmel director dé la.s Interven-
ciones d e s e m p e ñ a r á el cartío en Ceu-
ta y T e t u á n y se rá cl segundo jefe 
en la inspección general. 
Para este cargo se ha designado 
al coronel don Francisco Patxot . 
E l coronel Orgaz cesa en la mi-
s ión que d e s e m p e ñ a b a en la Comisa-
Lo que idioc P a i n l e v é . 
i'.V.'ÍIS, 9.—A !•» sailída dol Conce-
jo de nnii.v.-l.rcs n l.-b/ado esta m-'i-
ñaii-a, Puiid'. 'xé ha dicl io: 
ProxinKiiui 1 vían 0 maugurarse 
las negociarloüi-. 's d • paz con los r i 
Teñes y espero Egbc as irá a n n bnon 
terreno. 
'K-l Ci::!).:,: i iei e.-pufu».! no ba desig-
nado todav ía a si i pk-'-iipoieuciario. 
K! de! CiOlvienio i'i-aii'.'ás s e r á cl 
general Siniún, que acaba 'de regre-
sar de Marruecos. Iia.biéndo.se nom-
hradn tiajíiibiSÍÍ fiil i'e r Cousot, que 
es t á al fr-:;:; 4 c- i tos apuntos de A f r i -
ca . -ni el Minis ter io d - N:eg.«eios. 
\ ••.-•.!as dóS i '.-! r-ei'us y? u n i r á iiri 
tó fécr ' funcioir . ir io de la Hesideii.-iu-
goneral. 
Tan pTÓn^p como K'-pañu. non)b¡-e 
sus rr-pi-.*CM!-1 aidcs v e n d r á n a París ; 
•i ci uforem-ia.r con des de Franc ia y 
i poneiisé de aé'ueírdü sobre u n a !í-
nea de condiiicta conrún . 
Ai A l . H ID, U.—Fianco, Alda , Uu-
rá'.-i y Rada, se propoiiri-n marchar 
eO d í a 16 a incoi jmrarso a sus ros-
pc i t ivcs dísífúnos, d e s p u é s de pasar 
unois diiis en M i o l i i d y otros en las 
•punios de residaiiicia de sus faniilin-á. 
•VA coimairudantc Fna.nco vo^Vo.rá, 
desde brego, a las cscuiadrrilas j e 
báéri 3 de M d i l l a . ' 
El t in . icníc D u r á i i , a las de Rarce-
lona y P.uiz do Alda se i n c o r p o r a r á 
al acH.'dronio de Cvialro Vioutos de 
M a d r i d . 
I'd n e . r án i co Hada paiecc que SO 
dt 'LMj , por íiin, ¡ni licetu'amien.to. 
para esltóáslé&eásé con el dinero que 
le l ia producido ed VULÍO, en Madr id . 
(En a v i ó n . 
•MADRID, íhi—FVn •. • coiiftímáTae 
la impresiaei de qnáK? los iri.pulant.?s 
del « P t e s Udl-iia» han decidido ro-
gfPásáf a Madr id en av ión , e© lugar 
de lüueerl',) en el tren, pura a¡terr izár 
é/ii Cmr'iro Vientos y dlC este iiiótfo 
&ÍVA i r ma i ; ¡IVsljeií.'ues poipula.! os. 
Franco en Madr id . 
M A D R I D , í).—A las 11,2! llegó al 
a e r ó d r o m o de CuatVo Vientos un 
aparato pilotado por el cap i t án de . 
[.niáriteHa seño r Jimc'ne;'. Ma 'd ín , 1 
llevando a bordo al comandante 
Franco y al c a p i t á n Roa. 
Casi al mismo tiempo !lef.'ó el gru-
po de isexquiplánor, Rreguet, que ha-
b ían ido a Sevilla para recibir a lop 
aviadores e s p a ñ o l e s y marinos ar-
gentinos. 
Franco fué recibido por todos los 
jefes del a e r ó d r o m o , marchando se-
guidamente a Madr id , en unión de 
sus familiares. \ 
Franco, invisible. 
Los periodistas han buscado por 
Madr id al comandante Franco para 
entrevistarse con él, siendo inút i les 
sus esfuerzos. 
Un per rodi ída logró hablar con el 
capiíáj i -Jiménez M a r t í n , que fue 
oía puesto en la noche anterior ua 
telegrama desde Sevilla y que era 
la única, persona que t en í a noticias 
de su llegada. 
Preguntado el señor J i m é n e z si sa-
b í a d ó n d e se e n c o n t r a r í a Franco, 
con te s tó que a o, po'que se m-.-v'-'ó 
inmediatame.nte. sin dejarle las co-
ilas de su hospedaje. 
Hallazgo de un c a d á v e r . 
H U E L V A , ! t—Ha sido enconlradJ 
el c a d á v e r del m e c á n i c o del b i o i o 
plano que se h u n d i ó cl d í a de l a Jl,'-
'-mda do los aviaduics del « P i n * 
Ul t ra» . 
Se supone que ¿o a h o g ó por no 
ipoder ofuilursc los ampHos 'papdal-'J-
nes de m e c á n i c o que llevabíi. 
A líerez. 
JEREZ, 9.—A las doce de la ma-
ñ a n a ilcga-ron Ruiz de Alda, y £>U 
r á n . Siendo ni p-io, dr riíh gran re-
cibimiento. 
J-'iaMro envió un ItóegTama dictan 
do que. no ])oriía ir goraue a;»iía vn 
ra Madr id , oor.de se Imllabn eiPc'.. 
mo su paf.üe. 
o n t a ñ e s e s ! 
¿VAIS A BILBAO? 
No dejéis de visitar el 
que fraternalmente os servi-





Café, vinos y ilcores.-Espccialidad de la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal Jeléf, 125-SANTANDER 
E N C A R N A C I O N * 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Sotn&reros para SeAora 
H e r n á n C o r t é s , 2, p r a K 
E S T O Y ¿ S O M B R A D O 
cSan S e b a s t i á 24 de noviembre de 1925, 
Muy seño r m í o : Estoy asombrado de i ofecto de las 8ales N u -
t r i t ivas «EUDIDON/) en una bi ja de tres laños, pues l a n i ñ a , 
d e e a é que le damos estas S^Jes ba aumentado visiblemente de 
peso, s i é n d o su semblante rebosante de Balud. 
Aprovecho gustoso esta ocas ión para ofrecerme de usted aimo. 
s. o. q. h e. s. tm.—José C.» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
E l gasto diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
HÍ( grnn valor. 
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M i i i o l e 1 
y Caja de Ahorros de Santander. 
E n la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , nú-
mero 6), se hacen exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y cuentas do 
c réd i to , con g a r a n t í a de fincas ; ídem 
quien Y-ajo a Franco dc-sde So v i l la de valores, sin l imi tac ión de canti-
cn su aparato, y és te te dijo lo si- dad. Con ^ g a r a n t í a personal h a i U 
guien f e : 
—Aríoc-he. en Ser i l ia . por-iuc esta-
ba algo inaburbo, me m.-ostó pronto. 
Al (losoei-íar esta mailana un oom-
paap'-o me dijo que Franco mo babía 
andado buscando; Como me une con 
él una amistad fraternal sunuse que 
me q u e r r í a para hacerme algún en-
cargo en Madr id , y poco después re-
cibí unas l íneas suyas preguntando-
ime si tenía inconveniente en traerle 
en mi aparato. Contest,-; arinnativa-
mente. y cuando daba los ú l t imos 
tocpies al motor para par t i r llegó 
Fnmco con el cap i t án l íoa, llevando 
aolamente un p.cqueño male t ín de 
mano. Subimos los tres al aparato, 
toiiK- el mando y partimos j 'ara % 
oo'te. 
De Sevilla salimos a las nuevo y 
uiez minutos de la m a ñ a n a y llega-
mos a Cuatro Vientos a las 11,24. 4̂  
llegar al a e r ó d r o m o nos esperab i él 
íofe del mismo, coronel Gonzá lez de 
Cas te jón y el teniente coronel K i n -
d e l á n . quien, por haber llegado mo-
mentos antes de Sevilla s a b í a que; 
iba a llegar conmigo el comandanto: 
Franco. Este sa l tó precipitadamento 
del aparato c hizo señas con el pa-
ñuelo a una señora que se acercaba 
al aparato. 
Cundo se encontraron se abraza-, 
ron, pues era su esposa, a quien ha-; 
dos mi l pesetas. 
En la Central ( T a n t í n , n ú m e r o I ) , se 
hacen p r é s t a m o s de ropas, a lhaja» y 
las operaciones del Retiro Obrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona, hasta m i l pe-
setas, mayor i n t e r é s que .'as d e m á s 
Cajas locales. 
Los intereses son. abonados semes-
tralmente : en ju l io y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
C e n í r o H a i s d e l a H a D a i 
S E C R E T A R I A 
• Se pone en conocimiento de todem 
los asociados y de la Colonia Mom-
tañe ra , en general, que las luirán d» 
despacho en esta . S e c r e t a r í a iba IM 
BÍgúicnt$j.: 
Todos los d ías laborables de o»)fe* 
a diez p. ra. 
Muy impor tan te—La Secrrtarft. 
de este Centro se ofrece a todop lo» 
m o n t a ñ e s e s que ignoren el paradera 
de sus familiares, por si desean a t i -
lizar sus servicios a fin de obtener 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado d » 
las gestiones que se realicen seT^ 
completamente gratis para Joa i n f t * 
resados.—El secretario, Miguel Pu* 
marcio Cos. 
M a i mm l a s 
í d e l a s l 
a v e s . 
A S O X m . ^ P A G I M A I 10 DE . A B R I L Iflié 
E L A R T E 
Información directa de la Metro-Goldwyn-Mayer 
A l a e x h i b i c i ó n d e < B e n H u r » a s i s t e n 
5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s m i e n t r a s q u e < L a g r a n 
p a r a d a » s e p r o y e c t a d u r a n t e 112 d í a s . 
Acaba de llegar a Nueva York elk'.in y que dosipai.ás do l e r m i m i r cst-i 
nutable da rector de la Metro-GoW-
tfjTi-Mayer, Fred Nib lo , de spués de 
pasar unas cortas vacaciones en Eu-
YA famoso director ha tenido la sa-
t isfacción de enterarse a su llegada 
a lái ctapital de Jos rascacielos, que 
más de medio millón de personas han 
presenciado en el magnífico teatro 
Cohén de Broadway la exhib ic ión de 
l a supe rp roducc ión «Ben H u i r , la 
estaipemla pel ícula debida a su fic-
trial d i rección y la que ha alcanzado 
m á s éx i to esta temporada. 
El arfrumento es poderoso y de rá-
va A'italidad. L a i n t e r p r e t a c i ó n corre 
a cargo de B a m ó n Novarro y de la 
be l l í s ima Mae Mac Avoy. que hacen 
una creacaón admirable de sus res-
pectivos papeles. 
La fotograf ía es e s p l é n d i d a y loa 
df-orados maíiníficos o imponentes. 
Es una pel ícula que e s t á llamada 
a ser un éx i to en todas las partes 
del mundo por su belleza y grandio-
sidad. 
Hay escenas verdaderamente impo-
nentes por su grandeza y natural i -
dad y t a m b i é n por sn color bíbl ico. 
Entre las más hermosas pueden 
contarse: la de la Cena dé los Doce 
Após to l e s , la del Palacio de Pilatos, 
la del V i a - C r u í i s y la del terremoto 
por la muerte del Salvador. 
Sin pretender presentar la P a s i ó n 
do Cristo, la pel ícula da una verda-
dera impres ión de la Semana Santa. 
Todas estas magníficas escenas es-
t á n fotografiadas en colores. 
* * * 
En el teatro Maiesty, de Londres, 
o sea en el teatro de Su Majestad, se 
e s t r e n a r á muy pronto la sunerpro-
ducción de la Metro-Goldwyn-Mayer, 
«La gran p a r a d a » . 
F>te teatro ha sido siemnre dedi-
cado a la p r e sen t ac ión de la? mejo-
res obras teatrales y esta es la p r i -
ntora v-cz que abre sus puertas al 
sé.T>timo arte. 
Tan grandioso espec táculo cinema-
•fografu-o, que ciertamente t e n d r a u u 
rrran é x i t o en Inglaterra , se debe a 
la magistral di rección de K i n g V i -
Hor y en el reparto fipruran el incom-
pa.raK'e actor John G-ilbert y la en-
cantadora R e n é e A d o r é e . • 
• » # 
«La gran p a r a d a v debida a la ma-
gis t ral d i rección de K i n g Vidor , con-
t i n ú a p r e s e n t á n d o s e con éx i to cré-
r^e-ntc en el teatro Astor, de Nueva 
York , desdo el día de su estreno ha-
ce, di ieciséis semanas. 
E l argumento de esta pe l ícu la es 
Jo meior que se ha csciuto en su gé-
nero y e s t á basado en la vida de 
t r inchera del soldado americano en 
la guerra europea. 
•John Oilber t , el notáJjle actor de 
la, Metro-Coldwyn-Mayer y la bell í-
sima franecsita R e n é e Adorée e s t á n 
ak-an/.ando un grandioso éx i to y se 
ganan las ovaciones continuas del 
públ ico, junto con su famoso direc-
tor , K i n g V i d o r . 
» * » 
E l ncftabCie actor e spaño l , An ton ia 
M t ^ - u o at&ba de ser elegido como 
el t ipo idc-Oil para dese i i ipcña r el pa-
pol princi.pail en la prüx:inia produc-
cíión tcLá cteiguera del aairor». ])or EJi-
nor Cd^Tn, aiultc-m de l a novela. 
ívi noi- Glyin w a a^s-ilr a Jolin 
Francis D.illon cm La dii-eccipn Je 
Ja ainría y ha elegido a Moreno des-
}wu'tó 6b ba/bter cans-iderado á varios 
actores de notabi l idad y a otros que 
no. lo son. 
fvvíe ha rfylo un míeyo t r iunfo del 
ac^or eispa&oíl, que despué's do ter-
m i n a r la adapki.oión cinema.íb'gTáfi-' 
(cMaj>3 Nosíimnin, de Bla.-sco Ibá-
ñ;cz, bajo l a d i recc ión del notable 
Bjex Ing.raf.n, tnaibajó con Míarton 
D l v l e ^ cu ((Bevcoiy oí Grausta'rk-), 
pdlícmla que d i r i g i ó Sidney Firan-
v-v\vvxmvt\^vvv\AAA/v\A,\^vvv\a\Aavv\^vwvvvv" tilas p-i'.' iV n i.:.' 
C o n c u r ^ o ^ c i n e m a -
proiliucción de 101 i ño r (dyn segura-, 
3íwni3 dciscimpeilará' el papel .pninci-
pal orí la a<la.pít.ación de otra novela 
do. Blasco Ibáñe/ . . 
Nueva York y marzo de 1026. 
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B e l l e z a y h e r m o s n r a . 
C o n s e j o s d e J a c q u e * 
U n e L o g a n . 
Para toda njujer, cualquiera que 
fuere su ocupac iún o pos ic ión <•) •• xl 
el inejoraniie.n.tü de su gracia y sus 
e2i.cantos debe sed- de ' i n i l paHóiun .1, 
£ul[:irenua. Con^odo y esto, nos'liairilii 
l a aitencion el iiiiniiciro de jóvenes t m i 
fracasan ••>n sus 'esfuerzos por coi -
eervafr sitis apariencias 
L a beillGza no os solamente suo.v 
ñcLal; po r ló tanto, .poco se gájna coi! 
el neo constante de c o a m é t i - í i 11 
altros. medios artificiales pa ra con-o 
gu i r l a . Tja p r imora necesidad, y l a 
m á s segura para conservarr bolle?:.! 
y hefrinosura, consáste en el ejor.-i 
ció físico i.nc desarrollo y fostenja 
l a buena salud, pues con é s t a so 
consigue un porte erecto y un cu-is 
d i á f a n o , que dice mucho »-n lá per-
sonal! i dad. 
E l air'e puro y los ejcfciclos sor-
marav i l losó . ; doctores do belleza. La 
nuijcr que se da cuenta precisa de 
esto, rairas vecéis o.paiTenfn p á l i d o / ó 
rnuesi'ira una. ' expres ión facial, des-
cuidada Tín paisiep cor to al ai.Te de fe 
i n a ñ a n a , invigaranto de juven^U'.'. 
es un don que rio debe nunca dejor-
se esca.por Pero es importante tam-
bién que estos ejioraicios al a i re ' ' l ro 
so hagan con reguilbridad, y no ^ol i -
mente cuando so sienta..;una con h u -
mor de hacerlo 
JHay oca sioiie,s, por supuesto,, en, 
las que «e pueden u t i l i za r l̂ xs gojo-
ré tes ventajosanicnto. La mujcir que 
baya adoptailo el ejercicio diar io o; 
mo pr inc ip io , <sln omba.rgo, m u y - l a -
ras vccos : li.et'isit.a -de • aqué l los . No 
lleva amigas" defeíajo de •'los-ipá'rpa 
dos o en ' a esqu jTa do los la-bios, r-i 
nccesLta, la . ayuda .de.afeites para 
hacer resaitai ' l a . bri l lantez salu-bv-
ble en sus mejillas 
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Q u é o p i n a n nuestros art i s tas . 
G i l V á r e l a y d i c e : 
t o g r á f i c o s . 
G R E T A 
R A.MON 
A L I CE 
N O R M A 
C L A R A 
I R E N E 
N O A C I I 
E T H E L 
M O N T E 
A G N E S 
G A R B O 
N O V A R R O 
T E R R Y 
S H E A R E R 
K I M B A. L L 
R I C H 
B E E R Y 
C L A Y T O N 
B L U E 
A Y R E S 
E n sentido vert ical puede leerse 
p •' :rci;i!nreinitc el ncnnbi tí de un dis-
Ung'u.id.n coliseo fle esta locali i la l. 
«¿Cuál és? / 
AiliísticamíeQde, . la a p r o d u c c i ó n ci-
niefiraitogiráfioa- os-pañola p o d r í a igu.i-
ÍCT y bas ía . suipeaiar.- a las .mejore? 
produce;'cflics extra.nj.eras-.>. .puesto 
qiue a q u í toneimos todos los,, factotres 
•fi.-ina ello necsjs.anios-,. tailes. como es-
cuiUcij^?, ejidanografos, arquitectos, 
decc'ra.ie.vGS, etc., y sá ai ín no tene-
m r s . p j fcictos actores, c inen la togr i -
f eos í ciHpa .os do les productores 
qr.ire per e©2Qitr.n?iaT unfas-.cuantas pe-
s:i'as buscan ¡]>ara sms cintas .artis-
tas nuevess q ú c . p o r empezar, traiba-
jiau caéii' gnatis, y- no sostienon en 
sus .-.«n.jnys»- -a'los ya conocidos, pro-
ci i 'anido que 01 .públ ico so onca-riñe 
a>n Oilliis y vaya perdkvid-.) su pro 
dllacición por las «c-streliais» extran-
jtaras, que, a i r ev é s de lo que aqu; 
pasa, son cuidadas con giran esmoro 
por sus empres.aidos, que iniundan 
el m u n d o corí sus re tmtos y pro-
pagiandas, coinisigniondo su popula-
r i d a d , l u cual sirve pa ra avalarai-
sus producciioines. 
'" De cleniieinitas iiiaituinailes It.'ncnios 
muchos y \-arii.ados, poseyendo tam-
bién la parte numnuimenta], que, sin-
aibuisair de ella, putede avialorar mu-
cho nuiCiaíi'.ias cintas. 
IJojo paira el frnail lo que la p r á c -
tica y n r s wjáijiés me han s e ñ a l a d o 
como Ú p r inc ipa l ekMi.-M'into que se 
debe téaiéfr oh cueniia para que nucs-
ia(n a.quí y en el e.v-
tii'a.nijci o um verdadero éxito uxiíci.i-
co y comoiciia'l. yiü vvñ'jio a la nota 
típica.-- . . . • 
Aíiuch-ris pciliicaítís que s-"n eeto no-
hubin-aai n i ' omi jyasado, s ' o por 
edlo liaai sido un buen negocio, a 
pesar do babe:ce tnJ d o dicha nota 
t ípica leí."i.;r.v!.3 ruad' en ' u n i a y o r í a 
do ]é'G c-irTcis, pues per .aliot'ra.r 
el co'to de una plata.Aí u v i l ian sido 
tcanadas desde' balccv.X's .y otros--si-
tioá que no p-arnn.'.ton las niajtiobras 
ixccsar ics a l objeto. 
•'El aspecto couH.rc/.ail <?.«. por el MÍO-
n .-. :•[••), el de m á s difíiGjl so luc ión . 
d;':¿>-dü a l poco, ni ' .••i i o que ' nufe-
trias cíuitas üemon, l i i r . ' t - ido casi al 
de núes7: n Parjri'a, , pu^s el de la 
A m é r i c a la t ina , que pudiera dar ex-
panscóii con •;. -clal a i v i / ^ i r a s pro-
ducCÚO'liiL'S, Clstá muy DQCO Cuidíáido 
y l inde un baneficio nmy j i^quoño; 
B u s t e r K e a t o n ( € l n h r a b r r y u e 
e n s u n o t a b i l í s i m a c r e a c i ó n 
V 
Q G 
inesolvarsie r e iu i ióndose muchos pe-
q u e ñ o s productores y enviando a 
porsopas competentes a explotar las 
cantas de a l g ú n éxito por ellos edi-
tadas, . reduciendo Culi .esta un ión 
les gai^os de vi- i jo, eteiitgra, qu/?""ce-
rjaoi m u y gnavosos para una sola 
pel.ícuta. 
.Y paa'a. .t£i ur/inar, d i r é con since-
rld-ad que y o creo es un buen ne-
gocio l a fa;hnicación do pe l í cu l a s en 
ÉiSpiaiSia, diado..la a.captaciún que oú 
ella tienen,, pero s u j e t á n d o s e & l i m i -
t a todos los capitalistas do esito :"K;-
,'-1 ••••ioíl \;! lid i y.i d ú o s a quiew-ís todos 
doiieni.es cuidar y defeinior on sus 
k 4 e í e s c s . py-e-s as í yanairáin dinero 
y séguÉTaii piíodiuciendo; ú n i c a nia-
i r c u - o'e hacer fuerte nuestra fabri--
cacióai. 
Antonio G I L V A R E L A . 
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S i l u e t a s breves. 
M a u r i c e T o u r n e u r . 
Este gran director nac ió en P a r í s 
el a ñ o 1878 y se educó en ci Liceo 
Condorcet. En su juvent i id se ded icó 
a la escultura y fué d i sc ípu lo del cé-
lebre escultor' Rodin. Luego t r a b a j ó 
con Puvis de Chavannes y m á s tar-
de se dedicó a- la p intura escenográ -
fica. 
Pintando decoraciones de teatro 
fué cuando se hizo actor, llegando a 
ser director de escena muy pronto 
y, finalmente, director de produccio-
nes c inematográf icas . 
Las obras de Tourneur escasamen-
te necesitan elogio ; b a s t a r á solamen-
te enumerar algunos de sus triunfo? 
para refrescar la memoria de los que 
no han visto sus pe l ícu las ú l t ima-
mente. 
Maurice Tourneur t r a b a j ó prime.-
ramente como director en Francia, 
haciendo varias pe l ícu las para la 
c o m p a ñ í a Eclair . A l poco tiempo de 
llegar a los Estados Unidos diriKÍó 
«La isla del t e so ro» , «El pá j a ro azul». 
«El ú l t imo de . los mobicanos», «Ler-
na Doons «El cristiano?-, «La isla de 
los barcos pe rd idos» , «Yictoria» y 
«La pobre muchachita rica». M u y po-
cos directores puéden vanagloriarse 
de una carrera tan br i l lante . 
L ' l t imamcnte ha hecho «Never the 
Twain Shall Mecb>, para Cosmopoli-
lan : « J u v e n t u d depo r t i va» , para hi 
üniver-feal: «El traje hace al p i ra ta» 
con el famoso comediante Let'm 
Erro!, para F i r s t N a t i o n a l : «Alona 
de los Mares del Sur>, filmada rc-
eientcmente en Puerto Rico con 'a 
incomparable ( i i lda (Jj'cy,. para, Fa-
raous Players-Lasky. y a "1 odas c'it&k 
sigue la que. sin duda alguna, será la 
producción m á s .crande de su carre-
ra- t r iunfa l , «La isla mis te r iosa» , do 
Julio Vernc, para la Metro-Goldv/yn-
Maycr. 
L a caiTera de- Toiirneur ha sido 
tan variada como su génU). Sus 
grandes conocimientos a r t í s t i co s y 
rara inia<rinación hacen - que sea' di 
maestro do las producciones f an t á s -
ticas. . 
C ó m o se p r o n u n c i a n . 
L o s n o m b r e s d e a l -
g u n a s "es t re l l a s* . 
A l m a Rnbens-Alma R ú b e n s . 
Frank Kcenan-Frank Kinan . 
Hmi t l cy Cordon-Janti l Cíórdon. 
Herbert- Rawlinson-Jerbert Ráu l i -
j n . 
.Vei-a Lewie-Vera L c v i . 
Jaqucline LoRan-Taquelin Logan. 
L Lou TelloKen-Lou Teleycn. 
Roy AtAvilldíoy A l u i l . 
Wa.Ilcr Pidgeon-Ualter Pidyen. 
Bet ty Compson-Betti C ó m p s o n . 
Kdnmnd Love-Edmont Lou. 
F r a n c é s Macdonald-Franses Mac-
donal. 
H c r v y Clark-Jarvci Clak. 
M a t t Moore-Mat Mur . 
Nina Ramona-Nina Ramona. 
AVemer Oland-Uerncr Oulan. 
John Patric-k-Pon P á t r i c . 
K a t h i y n Perry-Kacerin Pér i . 
Carolynne Snowden-Carolin Esnou-
den. 
Frank Currier-Frane Kiu r i e r . 
Emi ly F i t roy -Emi l i F i t s ro i . 
Louis Velcasty-Luis Velcanti. 
Nues tros concursos . 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
Verificado el acostumbrado sorteo, 
ha resultado agraciada la persona 
que bajo el nombre de Domingo Va-
rona ha enviado el cupón correspon-
diente. 
En las oficinas de esta Adminis t r í t -
( i ón . calle de San J o s é , 15, se halla 
a su disposic ión el pase para e! Gran 
Oinem-a. que le s e r á entregado me-
diante la p r e sen t ac ión de la mat r iz 
obrante en su poder, perteneciente 
al c u p ó n agraciado. 
L a solución al Concurso de la pa-
sada semana era «Tom Mix». 
Ncíta.—'Las solmoiones deben re-
mit i rse escritas en el cupón que se 
este per iód ico , calle de San J o s é , 15, 
dir igidas a s í : Concursos Cinemato-
gráf icos de E L P U E B L O C A N T A -
B R O . 
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C r ó n i c a de M a d r i d , 
L a p r o d u c c i ó n n a -
c i o n a l . 
Varios distinguidos elementos ex-
t r e m e ñ o s han, fundado" una Sociedad 
d n e i n a t o g r á í i c a para divulgar cos-
tumbres y monumentos de la r eg ión . 
Huelga decir que aquella M é r i d a , 
Don Benito, Cáce rcs , Guadalupe, 
T r u i i l l o . Almendraleio, Fregcnal de 
la Sierra, Llercna. Nogales, Plasen-
cia, Zafra, Log rosán . . . desf i larán por 
la pantalla. 
• » • « 
Decididamente. F i l m E s p a ñ o l a ce-
sa de hacer películas- : según ' no t i -
cias, as í lo han acordado reciente-
mente. Esta decisión es bien senr.i-
Cf i r n o s G m e m B í o M e o s 
de ÉL PDE6L0 CANTABRO. 
C Ü P O N N U M . 15 
Sol UGión —— 
Nombra , 
ConfraseZa-





ble para la c inematogra f í a e spaño la , 
pues una sociedad poderosa como 
ella pod ía hacer mucho, como lo ha 
demostrado en el corto espacio de 
tiempo desde su fundación. Lo sen-
timos t a m b i é n por el veterano actor 
c inematográf ico J osé Montenegro, 
porque con és t a d e t e r m i n a c i ó n ha 
de verse obligado a esta a disposi-
ción de las Empresas c inematográf i -
cas que le contraten. Pero como sus 
mér i t o s son grandes y de todos co-
nocidos, le han de l lover proposicio-
nes. 
» * * 
Nuestros directores, operadores y 
artistas ; todos cuantos con a indus 
t r i a c inematográ f i ca se relacionan 
no ce^an de laborar sin descanso y 
los k i lóme t ros de pe l ícu la brotan de 
los laboratorios. Actualmente ya han 
comenzado a filmarse tres o cuatro 
nuevas producciones y pasan de diez 
las que se hallan en proyecto para 
una pronta rea l izac ión . 
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D e l E x t r a n j e r a . 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
t o g r á f i c a . 
C H E R B U R G O . - A bordo del «Lc-
v ia than» ha embarcado con rumbo a 
Nueva York la notable ar t is ta espa-
ñola Raquel Mellcr . 
» » » 
B U D A P E S T . — E n el p róx imo mes 
de mayo se ce l eb ra r á en esta capi-
tal una Expos ic ión internacional do 
propaganda c inematográf ica , en la 
que p a r t i c i p a r á n empresas producto-
ras y empresas explotadoras do la 
cinta c inematográf ica . 
«• * » 
Cec.il B. do Mi l lo ha prestado a '3 
Paramount su artista Robert Ames, 
para que sea el protagonista de una 
pel ícula de esta manufactura con 
Pola- Negri . 
* * • 
T a m b i é n ha contratado a Donald 
Crisp, el director de «Don Q, hijo 
de ¡Zórrp», para d i r i g i r tres produc-
ciones. 
• » » 
Kath ryn Pony, i n t r r p r r f f del pr in-
cipal papel femenino en «Bar ly To 
Wéd», de Fox F i lm , acaba de insta-
larse en fy\\ nueva y confortable casa 
do Beverley H i l l s Miss. Pervy y su 
marido real, 0-\ven Moore. han obse-
quiado al marido de Miss Perry en 
la pantalla, Ma t t Moore,, con la pri-
mer comida en el nuevo hogar. 
# tt * 
En Buenos Aires hay «cine» que 
por 40 centavos, una peseta, aproxi-
madamente, se tiene derecho a ver 
el programa de dicho «cine^ , . que 
consta de 40 partes de diferentes 
producciones. 
» » • 
La Metro-Goldwyn piensa emplear 
más de 15 millones de dó la re s en las 
producciones que e fec tua rá durante 
la presente temporada. 
« » » 
Shirley Masón , la popular estrella 
de la Fox, de spués de haber filma-do 
unas prodneciones con la First Na^ 
t ional , ha firmado un contrato con la 
Paramount. 
* * # 
La Soc ie té Francaisc des Films 
Fordys, de P a r í s , ha presentado una 
denuncia- contra la Anderson Pictu-
res C.0, de Nueva York , por no ha-
ber satisfecho los é l t imos plazos de 
la pel ícula de Perla Blanca, t i t u -
lada «Terror», y por cuyo contrato 
se c o m p r o m e t í a la casa americana a 
entregar a la francesa 20.000 dó la re s 
a la entrega del negativo para su ex-
p lo tac ión en A m é r i c a y el resto, o 
sean otros 20.000 m á s , en dos plazos 
de 10.000 cada uno. 
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Corresponden d a . 
C h i s m o r r e o c i n e m a -
t o g r á f i c o . 
Mary.—Escriba nuevamente a su 
favorito a la dirección que últiiliár 
monte la d i , pues el no haber recibi-
do contes tac ión bien puede ser por-
que usted haya con.fnndido sus señas 
con las do otro art ista, ya que su 
predilecto t i en» por pr incipal norma 
conté- i tar a sus admiradores. 
T i ra b e q ue.—S i u st cd n d m e m a n i -
fiesta de una vez sus deseos, por mi 
m a m á pol í t ica le aseguro que por el 
lii.lo s a - a r é la madeja. «A-lo-vivo>, 
l cih 1 Supongo i r ía a ver a Bioardi to 
en «El señor X>. lo cual me releva 
de ten er que responder a i a pregun-
ta qlttó me hace en su en t re ten id i 
ep ís to la . 
Eleni ta . - Pucs le d i ré a ud-cd. Pa-
ra que vea si estoy bien documenta-
do, puedo poner en su conocimiento 
que ni Thqmas Mcighan tiene la ma-
ma de morderse las u ñ a s , n i Haro ld 
L loyd vuelve los cailcetines del revés 
para rodeá r se los al cuello s i rv iéndo-
le de a l iv io cuando padece anginas 
catarrales. De modo que ya puede us-
ted hasta preguntarme sí Ben Tur-
p in se lava los ojos con agua de 
fieltz para curar su accidentada caí-
da y otras mi l y una macanas mán 
que p o d r í a n ocu r r í r s e l e a una joven 
tan antojadiza cual es usted. 
Un cinematófi lo.—Según mis infor-
mes, hasta la p r ó x i m a temporada el 
Gran Cinema no e x h i b i r á ninguna 
c i n t a nacional. La fo tograf ía de esa 
artista puede adquir ir la en la misma 
revista que usted menciona. 
R E S P O N D E D O R 
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D e recreo . 
E l m a t r i m o n i o 
C o m p s o n - C r u c e 
El ir/rl.T'imonio Botty Compson y 
Janics Cruze' (lírtoir» y director, res-
pcct.'vaüP.'rate, dio la é a « a Paraanount, 
e s t á real.iaauido un initoiresante via-
je do recreo". 
E n Parts fuinron ogaf-aijarlos con 
una . ' s c s lóa i em su - honor, exh ib ién-
dose l a pelícruila icLos jiaictes del co-
r roo»; al toiniiuar la cual tuvieron 
que prcisoiivaitec rei.tóra.das 'vecca an-
te el púbEco , que los aolannó con bn-
iusia.sino. Do las mismas espon tá -
ncas inan-ifesmaciónos dé s i m p a t í a 
b.an sido objeto en Ber l ín y en 
Tr ípo l i , donde so cnconttraban ha-
ce pocos d í a s . 
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En e l G r a n C i n e m a » 
L o q u e v e r e m o s 
Por ser suficieudenionte popular 
entre el pviMrco santandc-rino la, fi-
gr.-ra de Bustor Ken.ton (PanipLinn-s), 
no crbfmK)® n.eice»a-r1o adelá-níl-ar 
n i n g ú n ju i c io do la- Insupera.bk; la-
bor que oíi «El naveg-ante» l l e v a r á 
a efecto. 
Couío todas las c.Mt.raordinariaí 
produccio-íies de (rol hdrabre que 
ininca, ríe-i, «.VA mavcgmitex, es una 
hawiKíüIstioa pe-liiCujla de c b i s p m n í o 
•Ir-ama que al p róx imo nri'érco.les ecm 
.Va habi t i la 7 d aKl aca- tu in íbra / la lle-
•un.rá aü distüngu'ido Gran Cinema a 
toda l a legrlón de accionados al ci-
n e m a t ó g r a f o . 
C o n t r a t a d o p o r l a G a u m o n t . 
E l c é l e b r e " P í r o u f o * 
e s t á f i l m a n d o " Z a z á * 
Pedro El v i ro , el g r an caricato is-
p a ñ o l , se encuentra, ccniio y a hemos 
dveho, en Pairís. En el poco tieaitpo 
que EHdro Eeva. em l a cap i t a l de 
Franc 'a ha logrado dairse a conocer 
t an véntejosiaiinente, que boy d í a in -
tegra, de modo m u y destacado, los 
poiiestos de la Casa Gauimont. 
'La Caisa Gauunont. escá fiJma.n lo 
a c t u t á n e n t e (fZazá». y en esta pe-
l í cu la que l a Casa fra.nc-esa q u i c e 
con.vc-i t i r en . nina s u p e r p r o d u c c i ó n , 
»PitouitO)) desenipteña ol papel de 
bufón . 
L a labor, que Ped.ro Elviiro dos-
a r ro l la caí «Za,zá)', a l decir de a c u -
nas puibli cae iones franco«aí>, enirc 
ella;3 «Comoediaji, es inmejoral i i - ' . 
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P o r p r i m e r a v e s 
W a l í a c e B e e r y 
c a r a c t e r i z a . 
s e 
Will 'ace Deery, el conocido actor, 
ha usado por primiera vez, duraaile 
cinco a ñ o s , afeites para, caracicri-
zarse paira t.raibajar en esc-ena. Du-
rantc osos cinco a ñ o s el a d o r lío 
Isa hecho uso de cosmét ico para sus 
Caa-aderizacioncs. Pero Á serle asig-
lüado el i lapel de Quembo en l a pe-
lícuila ((Martiniqiue», Beery tuvo que 
teñ ' í rse el peflo y la piel . 
ü?iractoi'izaíu los papcCcíS m á s im-
pe ran tes de diJcba obra los artisias 
Pctbé Daipiicl, Ricardo Cor tés , M^. 
Bcary, Artlbur Jidmund CareAV y Dil-
le Fu i l c r . Hizo la ada.pi•ación cinc-
nlato-giránca de esta, pcilícula el es-
cr i tor Bcriuard Mr. Cofl-ivillc, l omán-
dola d!e l a obra teatral de Lauren-
es- Eyrc. • D i r i g i r á la i m p r e s i ó n W i -
l l i a m K. Hó-\vard. 
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G r a n C i n e m a . 
Para m a ñ a n a , donditgo, se anun-
cia l a p royecc ión do <dja pequ-ofia 
Ani ta» , en ciiya pr imorn. mi tad ve-
mos de nuevo a MQáy Pickfo'i'vl co-
mo en sus mejo-iKis dios, (-íío es, ca-
rao te;;-izando su ' ingenuidad cintro 
bandas de gcTíl los. 
lili neta KI:! ruv';:ítail y agradable 
do Coa cir/.a se desairo-Ua en 
s e g u t ó x mi t ad , en la que p«-'-
q u c ú a itéBMm ÍSQtaie BS coJü.ribm-nj.i 
to-do su tarenrío y ÍTJ jnanavdlo-.ia ÍP-
goavi'dad que 1*8 val id ed sobrcmuti-
bre de (fLa n r u ñ e c a del i nundo» . 
Desde hoy, a ktñ cinco, e s t a r á -a 
lo v:;:J 1 l:a localidad de la í tmc ián 
d-3 m a ñ a n a , a las sifüo, mn rocrMgo 
ixiy .ulo. ' I 
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P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
de ia Alcaldia.-!-os fes-
y Ijara I * íerfas de San-
María- ;. ' 
¡ie iM.stejns. y ai ¡>::noco.-
ceJelJaT mlguno? (iu'r.ai:.:e 
M de SiMita Miuia, . cu, M 
M .lías 1$, 19 7 20, pOTQ .por 
jaron 
Gclcbra.'nos sea alai, porque •ÍUMUL» 
fer ias en 'ista ciudad, el.cníradón i n 
Jos caanpos será de Jos que liaban 
época, 
Sergio Prieto separado del 
once gimnástico. 
iReimida anoche la Directiva de la 
Real Sociedad Gteiríáálicaí lomó cu-
"f.re otros acuenlus el de 5,enaror >!.;i 
equipo al medto centro Se.rgio Prieta 
./que puñete cambiar el tiQrn-
cosa nnuy natiwiá.J en 
fiestas -.sefrán.corriente^, • Igaiorámos las -cauisas que han .'no 
',• mliî c a dispri.yo. de, bcnnbu.3 tivado tan radical resolución y l i -
to-ge reuniió la Ccanisión de H:> 
para tíalirir de la rcor-ani-
,1c ciertos servicios do Ad-
tracî 11- P€W> no se toniar.ni 
•das en firme. 
»ado gubernativo 
L se de.-T^H^ c'e nosotros el 
tóf&'gubernativo de este j i a . - : 
pM'tirulnr arnigo nn^stro Ion 
portilla, el cual cumplien-
¿tíspiuesto por el C.obierno re-
pineníe, dnnsl.ada .su oficina Ü 
| j f , desde donde saX'r^ 
jrq id.- pi'nntcra 1c reclnnien a >? 
m (ip TtwnreJavega-ViJJ'aoa.rrle; 
CiÉtóiárniga, San Vieen.-
donde su gestión Jia ' i d j 
Épsa y aplaiidiLda. I 
pítántois ita••anuencia de ''¡n 
ruido inilitar y aiprovcclianns 
vasi-jn po-ra •reiterarle nuestro 
[llover, eo 
k la 
¡por la banda y ina- nientaanos la o u sene ha de tan b u e n 
^/vcibcms y partido de fi'it- y disciplinado juga.dár. qne en -o 
do momeaito Ira defendido los PJIJ. 
res del Club con cariño y e n t . u -
nio. . 
En favor de la viuda de Ro-
mualdo Expósito. 
líecaudado en el pueblo de Znn.-.i 
para socorren' a la viuda e hijos 
deso-aciado Romualdo, ^poFwyari.A'» 
coirita.tivfks sr-ñorilas. enlro lys gui 
se IvaJlan Rita Meirt.íaez;y. Flora . ió 
mez. 
.TOSÍ¿ Acereda, 2 pesetas;' Julio "P i-
d.ríguez, 5; Nicolás Quija.no, OTO; 




2; Miguel Riunoro'"!,10.75; Tn-;. v(?r. 
námlez, 2; Rafaer í iándara . ' 3: VÍpéi] 
te Pórez, 5; GuillKinno Eguren, 'O; 
Teodoro Oistafieda. 5j .Dionisio . i i 
safia; 2; José M. Villaa-, 2; Aii". • •. 
JOguren,. 2; Frurtiiu-s-.) (a.isUllo, 0.Ó", 
Julio Péirez, 3; Feainín Yoga, gg 
.trenio (laudara. 1; Fjaiucisro.-.-.^an 
laneterio, 1; Marcus • Seraprún, c 
Pernn.rdo Pardo. 2; Celestino M t t o 
5; Vicente Argumosa, 1; Ar turoMa i 
cinto, 3; Clotilde, 1; Antonio, 0 ji); halliu envuiOÍiia en el voló de la ig-
Nicolás, 0.50; Rcnita, 0,00; Jacinta 
0,50; Vicente Santperio de Molino, 3. 
bcai Antonio Argumosa, de Torre 
lavega, dueño del caserío donde I n : 
hila la viuda de Romualdo Expóa».. 
to, dona a ésta la muta de un año, 
que supone unas cientos de pesetas. 
Mañana saldrán a recaudar fon-
dos paira el.mismo fin a las de La ; 
Presillas, Vargas, Vioño, Sate-^do, 
Carandía y Quijano, las señares j ts 
sus Otero, Maximiano Fernández y 
Manuel Y-aviz., 





MffflTH m m r é * C A L Z A D O S , loa mp.iore^ 
m \ \ i Q! S O M B R A R O S y m e i o os G O R R A S 
so venden en « E l M o d e l o » , O i f c S & C f t . Y O W . 
se eslón r e d M o los modelos Se ülíiiaa 
isoilñ, pora f a n í a s í a - P r e d o s sis s e w l e a s í a . 
do fijo.-Esgsinü a l a P l s z a M a ? o r / T ( f l ! R S l A V E E A . . T e l 150 
i ra us ted p o r sus in te reses 
pre los a r t í c u l o s q u e v e n d e l a 
ICÉ J) indisoiluble laxo del :na-
)io, la disi.iuguida'y béíla's-^-' 
Julia Martín (.'lutlórrez y el 
| oficial del Cuerpo de'Te-lcgra-
pn Jíxupn'n Crlricía Novoa, que 
íépígo hijcslrn. 
|<Jijo la uiiiúb el virtuoso oii-
do ¡VlazcucnraQ, don Román 
ez, tío de 1.a novia, y fuer -n 
ios ka shnpáitxia señorita ' i* 
^Míía Novoa, hennana del 
flon Apse'ano Gutiérrez, tí.-
inovia. 
píolrou íe]! (aerta árntiírmonial. 
irte do Ja desposa da, Mu 
P Tresgall.;, y por parte ' ; 
jespoio, don Wenceslao Garfia 
(recién cacados e invitadoá 5 
?o naslndarr.n de-de la cao: 
Wlan.ro ail Hoiel Bilbao 
jiudid, donde les fué servó lo 
pdento banquete, dura'nte' Vd' 
pbo la animación , propia oe 
Sus' • • •' x 
ff'.iz pareja salió por la ta,••de, 
povadonga, desde deinde «orí 
íán viajo a distintas pabla?;o-
España. 
ân íiuesíra cordial embo*'i-
i le hacenios extensiva a sus 
I1 ¡vas familias. 
m salido para Madrid Ja so-
Isíla de I* . Mnreno, acompr 
|(|c su angelical hija Ampap-
va a CXaminaiBse de pian > ai 
patorio,. 
P i l&í salió para - la villa y 
:Cl1 '"' pi i *! •' i ¡ i i i; fal:r ¡cante de 
y perido amigo nuestro dan 
lolleda. 
W Í'̂ SÜT a la boda de «u so-
p a Joaquín García; llegarm 
^ i d don WcmiceisJao Gar-'a 
págó , jefe del servicio Adm". 
r ü de Explotación del fero 
\úf Norte, y su esposa doña 
Luisa Filiguier. 
m¡«no pi l i lo y con ¿j fin ' 
¿£{tín*- , " ¡ l e g ó don Ma-
Novoa; de Oviedo, Pm 
i'!''¡^ y señora y don :<$• 
';;i,vi;'. - de Sunlander dofía 
Pa 'uun rroz. viuda de Me>vr. 
| ' Cristina v Julia. 
! aacTó de Pamplona. doM-
do ruidoisos triunfos 
plertoa dc violín. 
r frange el emintente artiíSa 
r " ! soto. 
r o Racing-Gimnástica. 
, informes parM 
^ ^ ' l ^ m o r partido de los do. 
^ e Jugar estos primeas 
e ^nta.bii.i:a. en los día-, 18 
[la rtapDla d^Nuertra: Segura •tciqóai; 5; .Fnnlio- Gnníacliea, 1; ' r , 
llUwru, d d ¿ ^ ^ í ^ - W m o l ^ j ^ t c t e i L S ^ <&; TemáS- (iníiéc. 
^0,25 .Antorjio Soiórzano, 3; Teodu/j 
Martíiíiez; 0,50; Ft lipe •Egúrcií, 1; ^ 
simiro Gutiérrez, 1; Manuel (iiítií-
ITCZ, 5; Hilario Ruiz,-5; Andrés C^ 
yón. 1; .Jo,u! Cayón, 4; l'edjM ' \ , :-
pía. 5; Félix Arnz)abailaga."5; Lau 
uieanio González, 2; Fiora Ibarra, 1; 
nlio Casaña, 3; Amalia Panlo 1; 
Amado Mantecón, 1; Segundo r;mi . 
zález, 2; Ikrnardo Mendiguchiá 
0,50; Angel Fernández, í; Saturn'T: 
McndiguciHa, 2; Indalecio .Ganda-i-
Jlas, 1; Fulogio Poivas, 5; Floren?:.) 
Fernández,, 5; Aniceto Eguren, 5; ? -
Jipío Casaña, 5; Franósco Gayón, 
Anselmo Ruiz, 2; Vafenlín Mendi^v 
cbia, 5; Hilario Muela, 5; María Eg i 
rwiren. i ; María González, 0,0, 
Inés Gar-na, 5; Manuel SoJórzanv 
5; Luis Solórzano, 1; Feliciuao 
mez, 5; .'Vndrés Casa.do, 5; .Ttmn 
do 1.a Colina, 5: Claudio Antofión, 1. 
Elvira Pernía, 1; Prudencio Salórza 
no,. 2;, Migued Argumosa 1; Anai-a 
sio Gúnez, 2; Policaroo Caballer-. 
• i ; Ensebio Egnren. 5; Ceferina 7 -
tro, 2; Ensebio Mantecón, 1; :Dá".:é 
Andrés Ortiz, 2;" Daldomero Góm z 
1; Baselisa Mazón, 1; Amado Cayru 
í; Onofire Rubín, 1; Domingo tííin 
darilla.s, 5; Amado Edesa, 5; Manue 
Molino, 2; Pepe, 1; Vicente, l i .i'a 
norancia. Y a esto no Jtóy derecho. 
•Es pu-ociso que las autoridades, 
cdiases direcitoras y, m general io-
dos, JiQgaanos un esiuci-zo para ayu-
dar al mariaiiciro en su trabajo, hay 
que facilitar la difusiión de la. en-
soñanzia, miico modo dc formar tra-
bajadores caipaaita¡dos y ciudadanos 
conscientes de sus dcbcî es y deire-
clias, al mismo tiempo que se- :e3 
ceftiiia poco a peco díe la taberna, 
cernió don^Ji S'.Mo .so pueden fcamar 
síoaS; auncira>os. . 
&'c. imp ine. que heredo, .aumque -ó-
lo sea por amen' piropio, haga álgo 
P i ̂ . 'do a lo do ?''i;niíoña, por lo que 
Jjago hoy ctí..2 llfi."na.irj:cinía a la Ju i -
ta luí ai! do ee^eñanza, a ver si en 
nn'ón del Ciabildo de Mareamitcs (que 
anhela per: nn-imalcs la mejora mo-
ral y maíí-rinil d¡3 sus asociados) ,fi.> 
indiaji la forma dc hacer algo prác-
tico para que en él próximo curso 
se pueda em|K-»".r a foenper ese ve.ó 
dc que antes hablaba. 
A las autoridades y a todas la? 
entidades y parlMcuikiires que por sus 
cargos o posición tk non el deber -le 
ha-Mir algo en éstie senU-do, les brin-
damos esi-a . j-dieia que, do ser bien 
acogida.' pueden cuint-ar- todos dc 
a.niomano con el a.poyo decidido de 
EL PUEBLO CANTABRO y con Ja 
cooipcración pobre y humilde, sí, pe-
ro desinitorDsada de 
El corresponsal. 
- ¥ - - ¥ - - ¥ • 
D E M A U A N O 
La función tí3 Anoche. 
Confíínme es'.aba anunciado, ano-
che, a las diez, se vorifteó en el elc-
\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwvvvvvvvvv\vwvvv» 
D E U R E O O 
És un deber hacer algo. 
•Goniileso que soy un apaslonaao 
de la lectura, hasta el cxtiremo que 
"pam mí és una gran contrariedad 
el no pocícir aligunos días leer la 
Prensa. Pero así cniino iiáy lecto-
ITS ¡fie sionien f r;>d¡>eción - por las 
inPm-miaeiones deportivas, oíros por 
la de sucesos, etc., a mí la que más 
me atraen y retiene mi a"encirn s 
aquella otra que más o menos di-
raotamente se nelacian*i con la eine-
ñanza. 
Por tanto, no es de extrañar, que 
hace unos días, al pa^ar la vista 
giofcre una infd.niiiacián grúfiea y 
Ic'-'.'r los caniehtarlds que EL PUE-
BLO CANTABRO hacía sobre la i s-
cuei'.ia de Aries y Oficios de Stantoña, 
sintiera coano si una emoción in-
cianjiji'emsible recarriara todo mi sér, 
y ' diga fncciu^n c.'u.siblo jporque en 
(día había algo de alegría y no poco 
de pena: 
De aüiegiáa,\ porgue [sie'mjpnc ns 
tñpííVo de satisfacción para todo 
buen cspañcil vor como hay pueblos 
que, dejando a un lado pensonalis-
in'>s, se preocuipian y trabajan par 
.su mayor cuMaira y engrandeci-
miento, con'.ribuvaiKlo así aJ de la 
.Patria; y.pcnua porque también mo 
acitntaba. de'que hay otros pueblos 
•que• con.:un• •n.ümicro, demasiado civ-
cido . de . ar.ial'jfábctos y ccm.tandu con 
•meditós su'ticieintc.í para, disniinuir".-',. 
nada se hace por canseiguirio sin 
más razón que uxta do com-
poneíi'aci'ón y .a.pu-tva. 
Me acordiailxi, cuando ron: 'i«pia-
ba- aquoillas .fotcigra-fías. de que cu 
I rr-edo hay uir.a Sociedad de- Pef-
cadores que, como Ja do S-anitoña, 
e&Td formada p» "• hondow; que dia-
rienvonie luchan con las inclemen-
cias del mar paira . ^amar l e la an- ^ ¿ ^ N I A s ' ^ ' i t í t í ^ r ' r e b t í d e s o 
s:ada posea que más tarde se ha Joi vaiuniinosa8 que 6ea,H. 
conveiltir en p'.n. bese de íq a.i- SUAVES y COMODOS no moles-
jueniacien de sus ])cqueñuclos que t ^ <%im{ViB c\ pacioate- se 
son cenia pr^enga--i(mc.3 de su pro-1 ,a LABORES DEL CAMPO 
pia vida; peo e©a lucha no es igual^ u otj.08 trabajos pesadas, 
para ambos pueblos. DESAPARICION INMEDIATA 
iv. de que argunes al- leer estas .riesgo de ESTRANGULACION 
ii i , lás so sorprendan por esta afir- y ^ TODOS LOS SUFRIMIEN-
iiMcimi y digan que las armas cm-J TOS inliéi'ent-os a las hernias des-
piadas cm osa kiclva con los ele)non-' cuidadas. 
tos son iguales. 'Estoy conformo en j Accediendo a constantes súplicas, 
ese punto; picro -rraxllo podrá negar 'vlr. BLETY respite una vez su viaje 
que hoy Ies ny i ¡meros do S-nilum:.' entre nosota'os. Hombres, señoras y 
en su mayoría, guacias al esfuerz ) | niños víctimas de hernias defce-n 
r íalizado p&r todo el pueblo,'poseen aprovechar esta l>uena oportunidad 
de ouádarse y presentai'se sin vaci-
lación en: 
LLA:NES: Sábado 10, HOTEL 
gan/te Cinema Maliaño el debut dc 
la. notrabde coanpañía de zarzuela 
que dirige el primer aiotor Francis-
co M-alteas y en la que fgura eJ 
ma^slno conoertador Pedro Chcaba.-
El debut, no pudo tener éxito más 
.roitundo. Bu; aMol-inos dc viantO", 
que era.la. obra p'egida, todos, ál)-
sol uta mente todos, rayaran a gran 
ailtuira cm sus" distintas y difícil?s 
paipcles, s<jbresallieTi.do el señor Ma-
teos y las tiples Paquita MoJins y 
ConehOía Marín. 
La ot!dra gúistó muchísimo en talo 
mammto .y el públnco. quedó muy 
satisfeclio de Ja labor efectuada por 
los simipáticos artistas. 
Hoy sábado, a Jas nueve de Ja no-
dve, so pondrá en c«ccna «Las cor-
-ai'a.s.), obm de enorme aceptación 
que SiC ropTCEcen'tó en el toairo Mar-
tín do la conté durante más dc cin-
cuenta nochicis consccu/'.ivas alcan-
zando gran éxito. 
El domingo, a }a misma hora, se 
roprciseuitará «La cliichanra». pr-> 
c.iosa zarzuela en tires cuadros de 
jMnéimez y Pa;.-ada. 
lEn aaiubos días el cine continuará 
su curso narmal. Unicamente que-
da rá suprimida la parte cómica y 
en su luigar irán las abras citadas. 
NO dudamos que ante la perspec-
t i w i dc tales acontocimientos toa-
tales la gcnlte se haJlíará dispuesta 
a asjsí.i/r al Ciriema Maliaño para 
poder ver y pliaudir a la cornpañí.i 
de FaaiTKisco Mateos. 
Ê s la piiirncra vez qiio la Empre-
sa da. cspcjotáculo do esta cl/aisc y 
seguirannente 61 loca,! se verá lleno 
y ropresantado el público par toins 
Jas tílases sociiales. 
El corresponsal. 
NOTICIAS OFICIM ES 
LAS ROZAS l 
Herido por imprudencia. 
fLa Guardia civil del puesto do Las 
Rozas ha comunicado al señort" go-
bern-ador civil qnc por imprud-encia 
se hirii) en el hombro izquierdo, por 
un cüsparo de revólver, ol joven de 
23 años de edad, vecino del barrio 
do San .Vndrés, Angel Feonández. 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s 
es una traidora enfermedad que tal 
vez no os estorba mayormente por 
ahora, pero sois (malestnas ainargarál 
vuestra vejez y su terrible peligro d i 
ESTRANGULACION 
puede causar la causar la 
MUERTE 
en pocas horas cu medio de horri-
bles dolores. 
Las personas celosas de su salud 
y vida y que quieren recuperar su 
potcmeáa de trabajo deben adoptar 
en seguidla, pues cada mes transcu-
rrido agrava su iosión, Jos mievos 
aoaratos de Mr. AUO. P. BLETY, ed 
gran ortopédico (francés, que garan-
tizan en todos los casos: 
La perfecta y absoluta contención, 
la disminución progresiva y rápida 
y ta desaparición definitiva *'.e las 
una serie de canocimieníos que ie-i 
faciíita el trabajo, nvieniiras que lo3 
de aquí aportan únicamente I03 co-
íii laieniuos que lé suginre la razón 
niatural, puos su intalLigencia (ba-
tí Sanios en tórminos generales), se 
-nal y 
1,, • "iavo. sp c. 
^ C a i ^ : s del Malecón. 
0 f!e mayo, se celebra-
¿ C o l i t i s c i t i e m p o q u e m e d i o 
c n l a - c l a j w v e n h i d y l a v e j e z ? 
E l q u e v o s o f r o s q i s c r á í s . 
Si os comparáis.con otros amigos vuestros, os convenceréis que 
la vejez es muchas veces prematura. Para el hombre fuerte la 
edad queda uiadvertida; para el débil los años pesan y agobian. 
Por lo mismo liay que reconstituir el organismo, una vez ago-
lado por el trabajo, por preocupaciones o por excesos. 
La debilidad cerebral, la falta de energías, el cansancio, el has-
tio y la neurastenia, se curan radicalmente con el tónico-recons-
ntuyente |arabe de , 
Más de 35 años de cxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Aviso. Rccha«'oriQ frasco que no llpv^ en. la er.queia exienoi 
HIPOFOSFÍTOS SALUD en roio 
VICTORIA. 
SANTANDER : Domingo 11 .abril. 
VOTEL GOMEZ. Horas: de G a l . 
REINOSA: Lunes 12, HOTEI 
UNIVERSAL. 
SANTOÑA: Marios 13, HOTEL 
BILBAINA. 
LA REDO: Miércoles 14, H . CON-
TINENTAL. 
CASTRO-URDIALES : Jueve* 16, 
H. UNIVERSAL. 
RAMALES: Viernes 16, FONDA 
EMILIO. 
B I L B A O : Dontingo 18, HOTEL 
ARANA. 
Barcelona.—Rambla Cataluña, 65. 
CASA MATRICULADA 
Oe sociedad. 
. Se encueintra en esta villa pa.san-
do una ccmta temporada al lado :1c 
sus famdiaree La simpática señorita 
oaníancixTi^aia Leonor del Caistidlo. 
—Taanhián pennamecen entre nos-
atiras, de Madrid, cd joven dan An-
teraio Sáinz do la Callejia Mesrtas y 
sus - hormianas señetribas Isabc-l y 
María. 
—[Marchó a la villa y corte, des-
pués de estar breves días en Ua-, 
nes, don José Pellico Vega. 
—Regresó de Méjico, a unirse con 
su esposa e hijos, don Ramóai Sar-
do Tarnio, al que damos nuestro sa-
ludo de bionveailda. 
En la Vega dé La Portilla. 
El primer día de pascua dc Re-
suirreccion se inauguró, según tra-
dicionaJ costumbre, el paseo al her-
moso y frond'oso lugiar de la Vega 
do La Partiilia, donde La juventud 
ilianisca se expanisiona, duranite los 
do-uiingos y dí'as festivos do prima-
vera y próximo• verano, bailan'!" n. 
las acardos de la banda municipal 
d3 rmisica y do la plamoilia de Jull#n 
Esteban, y en. donde todos los días 
se jiuegan reñidos pariidoa de bolos 
por aficion'adqs a este 
dcpaiie. 
Teatros Btnavente y Llanes. 
En el primero de e®tc^ coliseos re 
c í renó, el día 4 del actual, la into-
resantííimia pnxlucción cinemato-
gráfica ((La modoma- G arcóme»», 
proycctílndosc la primera jornada, 
correspondieaido oxhiblrse la segun-
da y última el próximo domingo. 
Además «> pasará par la pantolla 
una divertida cinta cóimca. 
—El primer d i de pascua dc Re-
surrección tuvo lugar la reapertura 
del tea;tr<^ de L!:mes, proyectándo-
se la película «La aileyria del bata-
llón», basada en la zarzniela españo-
la del cclebrador autor Amich.cs. • 
Pa'ra pasado maña-nia, doniingo 
se anuncia la. infaiimaioión comiple-
ta, en cinco partes. > de la l légala 
del ICKJUB L'J'IQD a Buenos Aires, 
con los intrépidos aviadores Fr.in-
co, Ailda, Luirán y Rada. También 
se praycclíará la ciiita cómica ((To-
nuasfln, peliuquero». 
Nos alegramos. 
Por providencia del goberniadar 
civil de Oviedo, dc fecha 6 del ac-
fcua'l, ha sido lovamtaria. la suspen-
sión indefmid'a y condonada la mul-
ta de 500 píeselas impuestas al se-
manario local ((El Pueblo», castigo 
motivado por creer ver la primera 
afutaridad gubernaitiva cu mi escri-
to oierbais ffraises irreispettuosas para 
olla, conceptos que, a nuestro jui -
cio, no caniteníaai el menor atribo 
de dcscoriesía para que se sinítiora 
agraviado ol señor Fuenites Pila. 
(Miañana, silbado, reaiinu'laiá, pues, 
su publicación "El Pueblo», después 
de no puiblioarsc dos números. 
De fútbol. 
El próxijno domingo ~e jugará en 
.̂ 1 campo El Brao de esta villa ól 
segundo partida entre los equipas 
Escudo, de Cabezón do la Sal. y 
Llanos F. C. para disputarse la ((Co-
pa Rlbaa'iiyguaj). 
De ganar el primerio de las equi-
pes éste quedará en posesión dñl 
trofeo; en caso de emiparte, tendrán 
que disputársele en Otro encuentro 
en un caanipo neutral. 
ONOFRE. 
Lkuies, 9 de marzo de 1926. 
B a n c o M e r c a n t i l 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, As^orga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
La Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Relnosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torre-
.layega,. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la viata 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
higiénico '• ̂ tereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósitoe, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobre 
valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Descuentos 
y negociaciones dc letras, documen-
tarlas o simples. Aceptaciones, Dc»-
miciliaciónes, Préstamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera. Negociación de monedas ex-
tranjeras, Afians'yarrfiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Capones, amortizaciones 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
V̂VVVVVVVWVAVVVAVIWVX̂VVVVVVVVVVVVVVVVVXAJ 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes, Roinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares, 
Fi l ia l : BANCO DE TORRELAVE-
Ga, Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 




pairiicipan ail público que, para m W m facilidad eti sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en la calle de Velasco, 8. 
En esta sucursal se venderán ta río los. artículos de fabrioación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y tubería), como los dc almacén 
(cemento, cal hidráulica, azulejos, inodoras, etc.), en la.s mismas con-
diciones de economía que han veniido hasta ahora en la ' Fábrica y 
Almacenes de Astillero. 
Por contrato con la Sociedad Asturiana DURO FELGUERA, pue-
den vender el mejor carbón asturii.no, sin que por ello aumente los 
precios corrientes, sirviéndole a ¿omicilio en sacos precintados de 50 
kilos, garantizáaidase el peso. 
í a ü f i É Ve laS íO , 8, SaDla i lá f i r - mnea i aHaaceMi cBUIrate í s Hiero 
Acaltí extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimlentof 
de ultramaiinoB. Precio, 27,pesetas Uta'de diez kilos b in . 
CAJA DE AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose loa 
intereses semestrahnente, en fin de 
junio y diciembre do cada año. 
DEPOSITOS DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la presentación de los resguardos. 
*VVVVVVVV\V\\A.\\VV\\̂ \\\\\\A.\VW\WWWVW^ 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores MARCAS GARANTI-
ZADAS «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
1 los de sport, ingleses.—VERDADE-
RO TALLER DE REPARACIONES, 
í—Precios MAS BARATOS QUE NA-
DIE.—No comprar sin consultarnos 
precios. 
CASA RUIZ.—Arcos tic D^riga, n.0 5 
ÚÉ 
X M I ^ P A Q I N A B 
m 
S e c c i ó n m a n t i w a . 
10 D E a b r I l 
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C R O N I C A 
L a ini.pórfcaiite revista «Eñginhc i» publica un interesante trabajo, en 
el que se expone la aprec iac ión de que Icé submarinos es tán lejós de re-
presentar un arma inút i l para Inglaterra , no encontrando justificada la 
- o p i n i ó n del públ ico ing lés de que el sumergible sea un arma- temible pa-
. r a l a poderosa Mar ina b r i t án ica . 
Recordando las circunstancias de la guerra submarina hecha por los 
alemanes, dice l a mencionada revia ;ta que por su c a r á c t e r de sorpresa y 
de novedad resu l tó eficaz la. guerra 'submarina-. No debe hoy conside-
r á r s e l a así , y por lo tanto es ridículo temer la guerra submarina por par-
te de la marina ' inglesa. 
E l interesante a r t í cu lo afirma que el submarino es un arma: frágil 
que no ha de colocar en peligro la s u p r e m a c í a b r i t án i ca . 
• « ® 
Leemos que la competencia hecha por los astilleros de Hamburgo y-
p--specdalmc-nte> de Rotterdam a la industr ia naval inglesa empieza a Men-
t i rse en Francia, doi\de sus efectos se presentan con caracteres alar-
mantes. 
Datos fidedignos aseguran que el 35 por 100 del valor de un barco 
de 3.000 tonelada-s lo integra la mano de obra, y que este por ciento se 
eleva a 95 por 100 en el caso do un gran navio, cuando se estudio el 
t rabajo finaJ. A l cambio actual del l 'or ín , un obrero h o l a n d é s gana sois 
francos por hora, 
M E C H E L 1 N 
* * 
E l «Geir». 
En breve e n t r a r á en nuestro puer-
to, con diferentes mercanc ía s , el va-
por «Gear». 
E n e! puerto. 
A ú l t i m a hifera de la tardo do ayer 
ee encontraban en el pyorto si(jtc 
barcos mercantes. 
E l c m r í a Lv,z». 
Es -wperado, en lastro, ol vapor 
«M-aHa Luz», pro-oedente de Vi^o . 
E l «Cff.bo Tr-ijs í-'orcas». 
H o y z a i p a r á de Málagn . con, des-', 
l i n o a nues-tvo puerto, el vapor «Ga-
í»o T:es Forcas» . 
Tras epgft general. 
•Sa ;iií3.rc:v:i l a prcs-'a-i.i.'ic'.'Va en e-
ta Coxnap.(!;aTic.;,a da MarLrja del in 
( l 'yiduo ATV1.OTI;IO Pérez . 




fiKoriMjíindol», beiga; do 
coa carga g-rasoTa»]. 
«Gom-r: h-it.-u;, 
• r a í -o ra l . 
"G'Ns'r-o-», d.e Eilifao. en ia<sfbne. 
• !,-:';ria)), de Bilibao, en lasare. 
"r m Gijón, 'con cm-Jjóíi. 
«AiLgu-stoí), do Saai Esteban de 
Prav.'a, e.ou ca ib ; 'n . . . . . 
DcspoiClindos: 
(<¡SA üi.Uüt-'b.;'», heíg-a.; pa ra Ca,sa.-
l>lánc--a, con cargia gaiieral . 
í<GOTMí3-tíáj>, para Qijón, con carga 
geaic-.i-al. 
hOft^ro», para BáJibao, oon p'etlra. 
cNí'i'̂ v.l.'ilC'Tv.?..)). pa ra Gijón, con car- I 
numero 3.470, y el reloj , al n ú m e -
'o.,1.474. 
Lps poseedores de los números 
agraciados, pueden pasar a recoger 
l i í h o s objetos, por el domicilio so-
cial, San -José, 12, tercero. 
Asccjacicn instructiva de Obreros 
/ it'mpleados tíe! ¡Ayuntamiento.— 
.'So convcoa a, JiaiíÉa gemCral extraor-
d ina r i a pnra inaf.'ana, domingo, Á 
a s Ú$QÍ y ir.-xJ?ia eía p r imera convo-
ati:: 'a y (-..nw en segundri, a los i n -
dividuos no ineliuídos en él Regla-
•inontó crnifa'cioinado de subalternos 
p or el Exemo. A y uní ami ento. 
Las séitícióíiié® que . ' e b e r á n acudir 
^oi^án; 
- GUíardia muinílcipal, vigi lantes do 
urhituúi.'s, • l impieza pi'iblica, bombe-
ros, Bíenjda m m i i c i p a l , jardines y 
cajidneros, obicis y sección var ia , 
Ní^ta.—Eos que por estar de ser-
vicio no puedan asistir, lo h a r á n a i 
d í a signien'te, a las ae-is de l a tarde. 
Desaparecidas las causas que nos obligaban a res-
tringir la publicación de esquelas, en nuestra primera 
plana, por hab :T aumentado el tamaño del periódico, 
en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
OfcsiíS'vatcrio (Meíec-rológico. 
vimUAS del Eeíe y nutro j ad a c-n 
c-1 Esiroclio de Gibtraditár. 
Semáforo. 
Vonto 'ána dol Surr; r r a r o j a d i ü a J c l 
\ " r c Xx.e; cielo c-vn coila,1 es; horizoa-
t:-s brumosos. 
^Aa^AaV\VVia^VVVV,«\'V\'VVVVV^VVVVVVV/l-VV\'VVS, 
Ex alumnos de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas. En e' sor-
teo celebrado el pasado domingo, ha 
correspondido iá moneda de oro a! 
T O D O S F U M A ¿t 
por su calidad y precio, sier do a\ primera y 
MU8 por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O O M O J . A ^ 
y una artística fototipia al final, por 
1 O O E ) ISÍ T T I M . O 
P í d a l usted s i empre "MI P A P E L " 
L a Caridad da Sarttander.—El 
movimiionito del As i lo en el d í a i ' l 
ay^r í ú é el si .guíente.• 
Cor.r.'das dfislüvibúitlas, 82í). 
Estancias caus íu los por t r a n s e ú n -
tes, 20. 
Asilados existenftea en el Estab'.e-
c indon ío , 162. 
V\'VVVVVV\̂ VVVVVV»AVVV\'VVVVVVVVVIAVV^VVVVVV 
Plana entera . . 
Media plana . . 
Cuarto de plana. 
A tres columnas. 
A dos columnas. 
A una columna. 













C A R R E T A S , &—MADRID 
Teléfono 00-44 M.-Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
A/\\VVVVVVVVVVV\VV\/vv.Aa\WVVVVWV^ 
Av cargo de Ezequiel Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas Café Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO K PEREDA, 7 Y B 
/v\^vvv\AAAa'vv\\\a^\viaxvvvvvv\aaa^vvV'Vv^vv^ 
BATEBIAt í D E A C U M U L A D O R A 
W 1 L L A R D 
para a n t m n ó y i l e s y radio 
A p s r a l o t tío R a d i o - f e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S Q R Í D 3 D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 21 
(por Calderón)-SAiVTAiVDEíe 
R 0 Y A L T Y 
G R A N H O T E L 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
r a la producción dol café Expréss 
Mariscos variados. Servicio alegan 
te y moderno para bodas y ban-
quetes, etc. 
Plato deá d í a : Riñcoics a l a Tur -
bf'go. 
m 
se obtiene un á¿ua mineral 
ecdnósn ica , alcalina, l í í m á d a , 
deliciosa al paladar, czmíra 
las enfermedades de los R í -
ñ o n e s , H í g a d o , Vejiga y S s } ó -
m*&C' DEPOSITARIOS: 
EstslilKiinieflfos Oslisao M n m , S. C 
Paseo de , la Industria, 14 • Barcelona 
XJKX r e w a t o o . « s u 
s o r* A s i e m p r ' e í u n : 
Tonifica, ayuda a laa digoationes y. abrtt 
el apetito, curando las tnfermodoc'es del 
ESTÓMAGO o INTESTINOS 
D O L O » D E E S T O M A G O 
D i S F E P S i A 
•^ACEDÍAS Y V Ú m T O ® 
I N A P E T E N C I A 
O H A R R E A S E N m & O S 
y Adultos que, a veess, aloman con ESTKRlffilEKIO 
D S L A T A C S d N Y ÚLCERA 
del Estómago 
I S E M T E 
Muy usado ooRtrs las diarrea da los niños, Incluso 
en la época del DESTETE y DWTICiCN. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
EnsAy.tes una botella y 88 natarf prairto qu» 
9! «nfernio como más, digiere- iroiop y M 
nuirií, w/rándosa da 8»gulr con BU USO. 
6 pésalas hotella,- con nadicacMn [.ara unos Bdlai 
v''«nta; Serrano, 30, Farmacfa, HADPiC 
^ y principales del mundo 
Accidentes dol trabajo. 
A l obrero do la fábr ica Je L e b ó n , 
Manuel F e r n á n d e z Oimiano, do t rein-
ta y dos año», se le extrajo ajer una 
actil la de la cara dorsal de la roano 
derecha. 
T a m b i é n fué curado de una con-
tus ión en el pie- izquierdo, que se 
produjo al caerlo e ^ i m a una barra, 
el empleado de Telé t í ia los Antonio 
Sánchez Rodr íguez , de t re in ta y tres 
años . 
Casa do Socorro. 
Ayer fueron curados en este bené-
fico cstableeimionto : 
Leonor T r ú e b a Torres, d-e cuaren-
ta y nueve año?, de d is tens ión liga-
fh'iBtosá dp.l pie derecho. 
Val-rniín Toyos Menf>eal, de seten-
| tn años , do herida contusa en la re 
rg ióh fnastóidea dore/-ha. 
I ^ í -nnnf in A.íruado Res-ucro. de dio? 
* afios, de herida contusa en la repión 
superciliar izqiúe.i'd¿i. / 
Rafael Cónioz Gracia, de treinta 
y un años , de hojuda coñtusíi- en la 
rodil la i rnuiorda. ' 
Ange l Costea Ajruirre, de cuarenta 
y cJds años , de con tu í ión en la re-
gión, parietal derecha. 
Antonio Alvarez Quijano, do diez 
y nueve a."los., de d i s tens ión do la 
a r t ic idac ión del brazo izquierdo, 
Vla^•v^•^^'vvvvv^^vvvv\^vv^.v^'v^vv\ 'v 'vvvvvvvvv•• 
I n f o m m c i ó n o b r e r a 
Asociación del Arte de Vestir.—Se 
convoca a joi-na-lems y destajistas a 
la jun ta general que esta Sociedad 
c e l e b r a r á ol d ía 12. a las nueve do 
la noche, en su local provisional, ca-
lle de Colón. 
Sindicato Popular de obreros dal 
fnue l í s—Mañana , domingo, a ía« 
nueve y media de la, rimfíím'a, ten-
d r á mgáip la j u n t a gomeraJ o r . i i r n -
ría de lote ob-rejos, y por ?a tarde, a 
las Iros, 'a de las obreras 
Se ruega a todas la puntual áfvi^-
teucia, . p u m han de tr'a.kvrsrc apun-
tos do gTa.n iidei'óo p(i.ra !a cofe'ti-
vidad. 
^vwv^v^/tvvTA^vvvvv^A.^^'V'vvv;vv^•v\'vvvv^'\'Vvvvv/, 
C o m u i ú R d e l h o m e -
só Mr.:rtüiez y Jesnis G a r c í a , a 0,35; 
M-anueá; Godm, Pramxúsica Cotalrelo, 
Pedro Sirva, Lufe Onliz, Aiig,e-! e H i -
i'aríóii A'j'aigeai, Ma.nuiel del Río y 
Jedúá BaaTietnas, a 0,30; .losó Sisa, 
Alberto Miairíín, Jcsá Pórez , Friun-
cisco Uixív.x, Mamued Pico, Danie l 
Rigada, a O,^; Jacinto Ibarguron, 
J o s é Oniaivl l la , Luiciaino Baii'a/uda.' 
Nicanor Vdoftia, Manuol McveEán , a 
QÍ20; José VMcffca, 0,10; Isi'dro Higue-
ra, T e i n á s y Euaebio Pérez , a 0,10. 
Spnsa, 730- Recaudado en Ih es-
cuela nacional de i iklo» de CamaT 
ge: José Castatiedo, Mianuel Nava-
uro y Jul iám Nnvauro, a 0,30; Agus-
tín Sa^iní'm, Zoilo C a s t a ñ e d o , Jos* 
Sa teó tn , Pra i icásco Guitó'inrea, José 
•y Diomas-io Ottaj-has, Anton io y Aga-
pito GcaiZiV.ez, a 0,26; Ma.üiiol Gu-
t ié r rez , Is idro QtíáMk^dz, José Fer-
náTiidez y Mi^oiiél Cuiairtas, a 0,20; 
FraDc^sco López, 0,15; José Urbis-
loii-do, J s s ú s fr6:\i.e.z, a 0,10; Aait(>lín 
de Jiuani-a, ¡ o v é M. Bardo, .Jaime 
Ga:raa?-::n, Xosé Gómez, José Bola-
ido, Beiin.a:üo y Pedro .Ti'ménez, Joa-
quím Oaslaricda, a 0,05.: Suma. 4,G0. 
To-tail gnni.;l::n:l, 39.262.05' p e s ó t e -
Loa donativos se ron i i ' i r án ,".1 pre'-j 
sidente de la r (un ip ión d >!• .\'.*é 
Gano, jefe de IH Soeeir-n Adminñ-" 
t ra t iva de p r imera en-sófianza., Láp^ 
de Vega, 5, Hivcki 
Mds de diez años liace quo .médi-
cos canin^tíriS rr-c...i.a.n UROSO-LVI-
NA cantira Vas enfenneidados ( i r ig l -
nadas pov excaso de ác ido .úr ico . . 
n a j e m m a r q u e s 
V a M e c i l l a . 
n o p a d e z c o d e e s t r e ñ i m i e n t o , 
c a u s a d e j a q u e c a » , v a h í d o s y 
r c o n t i n u o , p o r q u e 
t o m o 
m a 
C a j a , 2 p e s e t a s . 
C a j l t a ' d e e n s a y o , 3 0 c é n t i m o s . 
E N F A R M A C I A S Y D R O f i U E R I A S 
Susc r ipc ión popular para cons>-
t r u i r en Santander el Grupo esco-
la r R a m ó n Pelayo, como hoanenaje 
y monumento vivo al insigne pa t r i -
cio y benefactor de l a e n s e ñ a n z a , 
exceicnWsimo seño r már í juéa de 
Valdecil la. 
.Suima aiotenior, 30.2.3?,n5 pesaias. 
Recaudado caí l a escuela nacional 
de n i ñ e s do Mircaies: &?fior maes-
tro. 5 pc-eüsis; AiÜoj.a.udi'O Abaisca.1, 
0,5$ M.awmil IP'.giK<ra y Gonrado 
Higuera, á 0,40; Jman Manuel Gó-
mez, 0,35; Aioítodiiio Gónv.;z, ú'&ttáxÚo 
Lastra y Lu i s La sí ra, Manuel- Ace-
bo, a 0,íí0; Víc tor Gómez, R a m ó n y 
Da.vid Higuara., Priani t ivo GóJiuez, 
; Cjh.ir.dasviniío y Angc-d Gómez, Do-
mingo Ca.lvo, Amado Gómez, Luisa 
G-ónie-z, ManueH Gómez, Marcel ino 
Ci':!v::z, ¡MSptM Gaaizó , l í e r c u l m i o 
Gón^-z, Jaisé Samihiago Vega y Gii-
bcirto Gómez, a 0,'25; Taunpa Casar, 
'"''¡as Gaisar, M.nuiel G-canez, Miairtía 
< >'-.V'->z. M jíl'Ü H ' fmiógenes . Avo-
l io y joa,qu,m Qéfm&z, Sigfrcdo, At i -
k'ino e lynaicío Gó-mez y Jcsé Gote-
r ó n , a 0/20; Dai'.'dwnioro Higuera . 
Mafnaíftl Alciabo y José Gómez, á 0,15; 
José Gómez, Jo-sé G-Cm-yz y Gómez, 
•!• , \ 1 Feraufn Gan.i/'.n'ez, Mateo Gómoz. 
i í y j , | f rancisco, .NiiciSjsib y ' P a u l i n o Gó-
l;. % ^ ^ ' r ^ ( í , i •-•«ÍZ. Ainsmio 'Hi'gfU'efra, Severo Ace-
J*1??!^0' A ^ ® 1 Gómez, Canias y An ibu i 
| Gómez, Jo sé . Acebo^ a 0,10. Suma, 
117 peserfiais. Recaudado en l a escue-
J lia naioionail de iliftos de Sara ano: 
i Maniuea Or-tiz, 0,75; Manuel Gallas-
Sala Navbón.—Hoy, «Gorr ión de 
ciudad)), comedia en cinco attíos, i n -
torpreiada por Bílicl Clarrloai y W a l -
ter H'ers: prodlueción Paramount. 
Mañánm, dom-M-gro, en la Sala y 
Pflibc-.llón Nambón, el ma.ycr aconte-, 
cimiento cómico qu:0 re^ is i ra el ci-
riCfmiaití'ugnafo: «El bomhre 'mosca.), 
en sküo ixcim, por Ha ro ld L loyd . 
.PabaH-Sn Narbón.—H<-:y. por ú l t i -
ma vez, l a comedia de tocia vc-sca en 
s&'fe acto-s «Lau joyas de la duq^uo-
sa», por Sxm-a Owcn y. Lionel Ba-
rry.n.'í i í ' r cd ucci (n Priira.Tnou.ri y. 
Oran Cinema.—Hoy, a la;3 seis y 
mc-d'.a, teíi!.á Ms á>y¿, «Novedades 
inki:'nacioi:¡'ai,.::-.S)i; «La desposada de. 
nadie;), -comíxlla en cino-o partes, por 
Hir^.'b-ert 'Rawliinson, y t ina pe l í cu l a 
cevnr.ia. 
M'iñaaia, ÍL has cua*iro y m-"-dia y 
a kio licito, Ma.ry Pielctord ana ««lia 
p e q u e ñ a I^ni%», exlvibición 'comple-
ta en cada seccióJi. 
Glmma Bomifaz.—I>o KO'S y media 
a diez da l a nc-cbo, «La b i j a dol Hoa-
picío», cus.rivi j omaba , t i tu lada ««La 
boda de Bianca Bctrnard'). 
Miíiffjatiá, «(El rey pas to r» , super-
p roducc ión Fox. 
•El miarte», s^36KBdoip.l acón toe i -
raleínito: <«La por tera dio la fáhrica.i», 
bermosa setrie, do famia mund ia l , 
babiondo sido e-strcníida en Rarce-
lana en voiintc; cin^s aJ mismo tiem-
po, coatí no, reipotida por qií 'a f^o? 
dniccy-u. 
Teatro Perecía.—iGd'ixpañía Auro-
r a Redondo^-Viilcrinino Le-ón. 
Hoy, a las seis y media, la co-
nr l ia . en cuiairo - actos «P imien ta» . 
A las diez y me-dia, estreno do 'a 
L'Cui'iicdia en tres actos, .de Henui-
quiin y Werber, L-aducida por Gre-
gorio Mar t í i icz Sierra, ««Una nove La 
vivida)). 
A T E N E O D E S A N -
T A N D E R 
S&coión de Ciencias ^orales 
i 'Pe! Éticas. ; •-. 
Seg-úJi se ba {laiunciadp, esta tar-
de, a las s.'eito y mediia, d a r á una 
mLircHanta eonifianencia el aibogado 
y eáíedráí ' iGó de l a Universidad de 
Ovidio , don I s a í a s S. Sánchez T.e-
j iei ina. 
iLa coaifenencia abairoará, entre 
c(t/i'os, lote sig-uiien'tes puntos: «Si en 
el dleüincuentíe debemos xanninar la 
•reaponaabálidad o teanibilidád y es-
tado peligroso. E l estado peligroao 
ir. tí i^MtTf'^i í f # - t ^ á t W í i r S 
casos de pafri'ulisis general, de ejji-
lepsia, de bisterismo. El estado pe-
ligírotso do los ini]xruden.'les, nogil-g^ii-
tes,, imporütos" e ineptos. Ni penaá , 
ni córc-c-l. sino medulas de seguri-
dad. H a c a u n derecho penal antro-
P0H&OCÍO1«6£6CO)). 
A e s t á ccnícirencia podi-án asistir 
las s e ñ a r a s . 
v^^vx^rt^'v^v'V^•vvvvvvv^vvvvwvvvvv•^'Vv\^^vvvv' 
0%. a a 
S A L I D A S 
Para Madrid,—MLxto, 8-1; lápido, 
ÍMS; correo, 16-27. 
Para Bároena (tren tranvía).—19-51. 
Para Bilbao,—Correo, 8-16; correo, 
14- 16 ; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial). —17-40. 
Para Solam-Liérganes . -8-45, 12-20, 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-15. 
de sa rxo í l a r y que es 
sos m á s acéjntados qufi | 
hacia l a soi/ución do 
asa uto. H 
Las pirincipa.les fig^ 
be;ldía inora, as í CQJU,) 
fiieticio de las mi>,in;n<i e 
mo, orieniiacmui en ^ | 
ron presentados al 
aspecto desconocido pai.a' 
hemos pisado las t i n ^ 
Eli s e ñ o r Ma)lumbr^) ^ 
tenninada su ' dtsariacj^.' 
rosaimonit aipiiaudido j p 
el amjfiitori'o. NiGaotíSs 
oiu'i nanos nuestra fo¡¡Cj, 
ccia . 
H.J>.O l a pTCscntacióí) 
rrniCia-nte el nikm.bro 
de Dltoraitura. del ciia,j0, 
ñecr Conde. 
iVVWíVV'VlVVW.VVVWVVVVVVVVVVVv 
T R I B U N , 
Causa por desobediencia. 
Para responder de Ú 
desobediencia a los â ent̂ l 
autoridad, comparec ió ajej 
co Baldomcro Várela , pA¡A 
teniente fi&c-al, señor t^á 
la pena do dos IIICSM y 
arresto mayor y multa de 1 
L a defensa, s eño r Sán 
rosó la absoluc ión , 
« w w w v w v w w * 
I V C o n g r e s o 
f e d e r a c i ó n 0 1 
Esta nxx'hc, a laa ochoi 
d a r á n comienzo en la 
bjo las seaioaies del CüngwJ 
ta Fed.e.raci<Sn. 
Se recomienda a las 
i •nombrados por las secciona 
I c ó n puntualidad, y se re 
los trabajadores en am 
r a r a naries. ia-i.o. > . - •' — 
Para Torralavega (los jueves y do-; senciar las reumones, qué 
mingos).—7-20. 
Para Torrelavcga (loa domingos y 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Correa ü \ mixto. 
,JS-í0 : l áp ido , 20-3-í. 
Do Bároena- ( tven trairdaX--9-S&. 
Ue Bilhap:—C.-.--e;.. 11-50: correo, 
18-23; ordinario, 20-35. 
Dg ¡'.terrón (proyinciai).—9-21, 
• Licrfianes-Sclares.—8-23, 12-28, 
!o-?8 y 19-26. 
De Ontaneda.—8-55, 13-08, 16-22 
y 20-!"i9. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53 
De Llanos.—11-21. 
De Cabezón de la Sal.—9-28 y 15-39 
^-VVVVVVVVVVVVVVVVVl^VlA'VVVVVVVVVV\\AAAA'VV\'\ 
"na conferencia. 
Ktiíe v.n púb l i co nanneroso y selec-
to d ió WéV su anunciada cenferen-
c'a Gil cu;'.1 lo G-Í i tor don Lu.cjano 
Ma.lumibres, en ol AUmeo Popular. 
H a b l ó con nn lujo átó dc-ioilles de-
rrcatraitivo do PU« grra.nd-C'S conocí-
miic-nito-s del a dcis-airrcular, re 
2a;tivo a Ma.rTOecos. 
E s t u d i ó d í ' .o r r 'daav 'n ío ¡vas diferen-
tes •g.amzacior.-ís, cofí^j'ixbre-3, etcé-
tera del pais en cucriíión; dió una 
oí t -ensa expy.ca.ciiVn d-id i'Tobl.-^ma m i -
'/>{ ar, .al que d-::T-e«";i'ó conocer por-
fecin.mrcií.v', ailu/iafido a ¡¡i acc ión 
quo Fganc.'.a- y ' E s p a ñ a empozaron a 
blica-s.—^La Comisión Ejecui 
X̂̂ÂVVVVVVVVVVVVVVVVV-̂̂ VW 
D e l G o b i e r n o 
Al recibir ayer a ICm 
el s.^ñor gi^onno/.ior cívi 
cardo Oreja ¡K'.ótsegui,' ce 
nifosténdotlieis qnié bahía 
vi-vla d:e den Isidoro dél 
Taimbiién les conuwiiró q 
bía reunido Ja Juula de 1 
a l a In f an r i a , y que le Él 
do \mú Caiméióti de v«¡ 
cade de Saín Fernando, 
pereque c r e í a n que se iba-
cor en La cadlo mendaüí 
pensarlo gfubOTn.atdyo. 
M s e ñ o r Oreja Elósegiii 
que en l a calle de Saai Fi 
establee e i í a el Lnisiituto 
de Higiene y rio ei Disipe 
rao • c re í a l a CcaT-ía 'a. 
H gobennadeír- tc-rnúnó, 
sa-ciáai cotn lots reprc-^ató 
peri-felioCá diciéndcJcs qiií 
en cuenta dais podero^is 
que el teniente de lúc&M 
im&í Ulano, f iwidába 'sd ! • 
serta admi t ida (••ix 
JVV\\Vl'VV\VVVVVVVVVVVVVVVV^WV\«'j 
LOÍJ or ig ínalas que ¿e fl» 
y no 89 publiquen no 
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Bolsas y mercadoi 
M A D R I D 
D í a Ó: 
Intetiiar, F y E, 07,55; 1), 
67,85; C y B. 67,80: A. G y H , 68,^5. 
E \ U n o r (par t ida ) , B l ,Ú. 
A1w.o?4.,i7:aJ>::e, 1020, serio F, 93,35; 
Ü, 93 ,^ , y ('„ D y A, 93. ¡5. 
Idem,. t9 i ; ' , 93.25. 
Tesoros enero, 100,80. 
í d e m febrero, 101,8-5. 
Idam abr i l , . 101.85. 
Idem novieniibre, 101,5í). 
Códu'-: B3.n-20 Hipotecario, í- por 
100, 90. 
Idr .n ídem, 5 por 100, 97,05. 
AcGio-nes: 
l ianco de E s p a ñ a , GCS. 
Ta.bacocs 2C>2. 




Aznicarera f i n eskiimpillar, 75,75 
Aliicanteis, p r i n e m , 3Ó5, 
N<ii1[-sa, p-rmeia, 68,75. 
As tu lias, p r imo r a, 65,C6. 
Noi ' íe, 6 por 109, 1CL 
T á n g e r a Fez, 95,75. 
Gúduilias airígíQtinais, 2,87. 
Francos (Parts) , 2-1,20. 
Libráis, 34,39. 
DáLaros, 7,075. 
B A R C E L O N A 
In ter ior (ipaiilida), 67,80. 
• Amortizable 1920 (.partida), 93,30. 





No." e, p r i u^era, 68,75-
Norte, 6 por 100, m . 
Astur '-a», pn'.m-OT.a, (»• 
a rcantes, p . ' i r -va. fjá 
Av:oain4:v3, 6 por 100, ' 1 * 
Francos (Parts) , 2 Í / ^ 
Libras , 3-1,-U. 
Dólar'C-s, 7,(;?r5. 
Francos sutiísoa, 13.'5M 
Enancas belgas, 26.^''1 
Liras , 28,60. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Vizcaya, bc 
Banco Urqu i jo Sfú&sm 
Baiv.'o Central , 78. 
Fcrt'ocarriíiies V a i s í ^ 
Max í l imá del Ncn-iói1-,1 
Altos Hornos de V i / ^ j 
piapeTora Es-taAcra, 1" I 
Obligaciones: 
FeiTÓcarr 'd del Ni>rt? 
pr imera , 68,15. 
H id redéc t - r t c a m & m 
1925; 90. 
SANTANDER 
In te r io r 4 por 100, * * 
por 100 ; pesetas 6.000. 
Cédulas 6 por 100; 8-
X>7,80 por 100 ; pesetas |BI 
Nortes l.H 3 por. 100, * 1 
por 100; pesetas 19.8^ 
AIsa&uas, a 83,70 
9.000, 
Ri i th , a 87,10 1** •' 
10.000. _ Í 
Valencianas, a 97,75 r 
setas 31.000. v 
C a n t á b r i c o 1.a, a 73,35 r 
setas 31.500. £| 
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EL m m u i m u m R m K l l l . PAO»NA T 
Congn 
S í u s t e d e s t i e n e n q u e e l e g i r u n r e m e -
d i o r e c o n s t i t u y e n t e p a r a u n m i e m b r o 
d e s u f a m i l i a ; d e b e n u s t e d e s f i j a r s e 
e n q u e n o s e a n a d a q u í m i c o ^ 
Fíjense en las Sales 
N u t r i t i v a s ^ E U D S D O r ^ ' 
que son de ©rigenvegetal. 
Contienen todos los 
elementos en forma per-
fectamente asimilable,que 
son necesarios á la nutri-
ción dei organismo. 
Las Sales Nutritivas 
" E U D S D O N " no tienen 
gusto alguno. 
Su empleo no presen-
tará nunca ningún incon-
veniente, ni aun en niños 
de corla edad. 
E í g a s t o d i a r i o e s d e 1 0 c í s , 
E ¡ b e n e f i c i o e s d e g r a n v a l o r . 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p o s K t a r B o : E - P ^ r e s d ! e 8 C o l i n o . » S a n t a n d o 
H A B A N A 
OROPESA. 
OROYA. 
O RIA N A . 
ORGOMA. 
O R T E G A 
OR1TA. 
(Colón), Balboa CPanainá), Gallao, MaHen-
Rguiímilo vía G A N A L D E P A N A M A a Gristó-
Arica, Iquique, Antofagafeta, Va lpa ra í so y 
as puertos de P e r ú y Chile. A D M I T E N PA-
ÍAJÉRGS DE 1.», 2." y 3.* C L A S E Y CAJIGA, 
del pasaje a la Habana (incluido impíos.) 
CRIRi 
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Pasajeros de cámara.—Para servicio de Ion 
españo le s estos buques l 'evan c í imareros y coci-
neros espafioles eiicarga4oB <le. bacpr platos a 
estilo del, pn ís. 
Se baceu rebajas a familiag, sacerdotes, 
oompafiías de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiánicos y ventilados camarotes de dos, cuar 
t ro , seis y ocho literas (estos ú l t imos , reserva-
dos para fajiijlias uumcroBas), y laa cocidas,,de 
variado menú , son eervicías por cimareros en 
antpííos coincaores y coudiinentadas por cocine-
ros etipafioles. Disponen de bajío, saldo de fu-
mar, eí.-., y espaciosa euUierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, P e r ú , Chile y Ámét i ík Central , so l ic í tense 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
J O S D E B A S T E R R E C K E A 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9. — Teléfono <í. 
539.50 TelecramAS v telefonemas: B A S T E R R E C H E A 
A 
u r a - A m e r i k a L i n i e 
SERVICIÓ R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
, V e r a c r u z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L ' P U E R T O D € S A N T A N D E R 
M 16 de mayo el vapor H O L S A T I A * 
El 23 de junio » » T O L E D O . 
MI 3 de aeanto » » H O L S A T I A . 
U Ú de septiembre ». i» T O L E D O . 
El 2-t de octubre » » H O L S A T I A . 
E l 4 de diciembre » »: T O L E D O * 
\diuitientlo raiga, y pasajeros de 1 . ' y 2.» clase. 2.'' ecunomica y B," c!ftM< 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
nr, arr m: Pesetaa 525» "íás 14.50 de impuestos. Total, pesetas 639,60.~Pftra .Verar 
^ y lampico • pesetas 576, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 682,75. 
listos vapores están construidos con todos tos adelantos modernos y son de aobra cono-
anos por el esmerado trato que en ellos reciben loa pasajeros de teda-a las categorías, 
^evan médicos, camareros y cocineros espafloles. 
Para m á s i a t e s ¡ f i r i g í m a sss M í p a í ñ ü o s H m g e i fórasm-JaníasSer 
B A R C M I J Ú M A 
CoMBnddo por las Compañías de los ferrocarrilM ««8 
«orto de España, de Medina del Campo a Zaimor» 
J Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
togaesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
o« vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
® ^ompañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
« negación, nacionales y extranjeras. Declarados A* 
««llares al Cardiff por el Almirantazgo portuí?uéto 
Carbono» da vaporoa.-MenudospaiafraRuás.-AKlci.. 
^«rados.-P^ra ceutrot mítalúrgiccs y domtísticos. 
S l í í f S i 3 5 . P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
5?*y?; ^ ^ ^ o n a , o a su agente en M A D R I D . 
T Í M S ^ 0 0 Topete. Alfonso X í l . 101.--SAN-
« i . ^ V 8 6 " 0 1 Hijo,de Ángel Pérez y Compa-
r a H ^ r Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
ttttüeraEspaüoIa.-.VALENClA, don Rafael TortL # 
m»i\^XX't tetorm** y pwicloa a laa oficina» «í« ta 
a u t i r n t A D M U J L J J E M A E S P A S G L A 
« e c o s p 




da con el má-
ximo dé confon y economía 
™®®&> * 
La media suela cbic, tagle-
sa, mdccpegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nu-
m«To29 ¿i 
CONCKSIONAaiOi 
a. «OPIpGüEZ PRIETO 
SANTANDER ^ 
i s mu m\ $W 
i s g i i r t n i tmmk HHTfMBi 
S E VENiDE o alquila el bal-
luaario áe ¡.1 p^-aya dfi S«aji Mar-
t i n , ••d-:- Sajiitofiaj cJ.T;ca-.;'ióu 
nicdcrua, c u i ¡celos les servi-
Paira detaiUes y precio: JEl lO-
N ' M O IlERkEIUA.—Sí..Tiw../ia. 
FÍAT 501, usado, se vendo ha-
rato.—Infcíimiai: ám Ex-pos-ición 
Fiat, San Fuunol^o . 33; 
8 E V E N D E casa co'mpu.íK.;a «¡3 
pliür.ita ha.ja, p-rap-Iia para tien-
c'j.i,, priini. 'ro y sagaudo piso, 
out-ulr.a, pajar y hu-'/;iía, p ró -
jcijno a lia cupitai!; precio mó-
dico.—Iji i fcmuaián: G-armond i a, 
9, ten:;;, o. 
SE DESEAN dos oa&VÜfiTOa pa-
ra dc.rrn^, y ^ a í q ú i l a n h a -
ftocícBiss a i va t r imon io sin 
lujos, - con o Mn as.lsteiK'ia.— 
In.fo i:;r, . i : a Ádin-fjiislira-eiónV 
J 
¡Arcas pura ogut^alee y 
1 Tíiuraltíe. Máxtinft n«i¿uridá-i 
•Préefoé tfJn cwrr.pfi'.'nr-ia en . 
['J¿aál(ifi ? i jecal lda' iyt .«rnaño » 
Péú'.cl ca tá logo á Í-' 
Apartado i35. ESSíLBÍAC •• 
aKprcsentant» on Mntznúm' 
' o t é l i a r í a Barbosa, OÍHB«K>R 
$E A R R I E N D A planta baja 
pava co incmo y vivienda en 
Reina Vic tor ia , esquina a San 
M a r t í n . — I n f o n n a r á n en la por-
t e r í a . 
A L Q U I L O piso 
c ioso .—Razón: 
CANTABRO. 
segundo, espa-
E L PJüílBLQ 
P R O F E S O R C E P R I M E R A E N -
SEÑANZA da, lé jadonés a no-
ir-;ic¡iI'io, a fesras convxnií ioaaüc 
L a Adinxi-náetracj.óin i i i fórina. 
m u m BIEN Y BARATO 
Especialidad en banqueteú.— 
Pi ecios económicos. 
B A R Q I J I N . - A r f i í l i e r o . 23 
P L A T E R Í A . Julián San J m a . 
Objotos para regalo. Eelojet 
de todas clases. 22, San Fran-
cisco, 22. Santander. 
J u a n e t e s , d u e z a s . I V -
P i n d e m o r a U N G l i E N T O 
M A G r í C .» t r e s d í a s . E 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1 ,50. 
S U S OJOS S E C A N S A N ; de-
be usar gafas con cristales 
<Daylo-Ponctuelle>. Dan kná-
genes limpias en todaa las di-
recciones, ponen al ojo al abri-
go do la congestión, causada 
por los rayos irritantes.—Eélix 
Ortega, óptied, calle Burgos, 
número 1. 
V r d a d e ^ a g a n g a 
PIANO magn í f i co , m u y bara-
to; graimófono con mucjios dis-
cos, de ocas ión ; m á q u i n a «Sin-
í-ñr», con siete gabetas, casi 
•nieva; mesa y sillas de come-
ior, y otros objetos, casi da 
a%; . • 
« 5 L ARCA D E NOE» 
Muelle, 20 (esquina a Calderón) 
V i ü O A D E f S I S r x i E G A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos 'de las for-
mas y medides que se de-
es. Cuadros grabadosj; 
moldura.^ del país y m-
Jranjtras, 
m m m . M U U M m % 
A v i s o a i p ú b ü c t ? 
HIÜBÜIBS m m v . m u m m m i 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, comulien precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
VfSNDO o alqui lo boted con 
cuarto de bafio.—Informarau 
huerta, j a r d í n , ca lefacción 
en Caxnpogiro. Vi l l a JEÍSUS, i l 
D A N I E L W O M Z A L l ^ 
é« Seo José, 
MODISTA pa ra coser en . las 
caáoSj se ofirooo.—Informaran 
^n .es ta A d m i n i s t i í t c i ó n . 
VENDO camioneta. <íF(wd)», 
hvion estado de conse rvac ión ; 
precio económico . Pana infor-
uics: Enrique Terán; Suastces. 
A c a b a n d e l l e g a r 
le las principalee fáb r i ca^ de 
Eu/ropa las ú l t i m a s novedades 
•iTl papelífl pinlcdos. 
Grandes existencias. 
Precios barat ís imos. 
DRÓGUEBTA Y P M Í t F r . M K R l A 
V A L E R I A N O ALONSO 
Alameda Primera, H . - T I . 5-87 
POR L A S C O M P A Ñ I A S 
g i l i l l i i i i J U i í J í l l M í l i i l 
D E H A M B U R G O 
m\ ü i É É i i 1 
D E B R E M E N 
Cach aemsaa sald'-a deles pierios de Hambargo, Breraen' 
filo tterdam para los del Norte de España , Portugal, Sur de E s p a 
ftay Marruecos, un vapor, admitiendo toda clase do carga pa. a 
mburíro, Bremen y Kotterdam 
T a m b i é n admite toda'clase de carge con conocimiento d i r e c 
p»ra los puertos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , etc. 
P a r a más informes dirigirse a SUK C -nsignatarioB 
G A N D A R A , 3 .—TELEFÓNO 91 .—SANTANDER 
, Aiwvvvvvwvvvvvvvvvvvvv'vvwvvv\aav\*w « 
I I I -
WVWVXWVWt̂ VWWVWWW 
L I N E A A C U B A Y MEJICO 
m d í a 19 de AF-;rm,. a las tres d é l a tarde, s a l d r á de 
S A N T A N D E R el vapor 
su capitán don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga coa destino 
a H A B A N A , VlLI lACRUZ y T A M P Í C ü 
ESTE B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S DE C l j k t R U 
•LITERAS Y U O M E D O U E S P A E A E M U i H A NTES 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana : pts. 535, m á s 14,50 de iniptos. Tota l , f)ir),50. 
Para Veracruz: pts. 585, más 7,50 de iniptos. T.-i.•'.!. b•'•¿.^, 
Para Tampico: pts. 535, m á s 7,50 de imptos. Tota l , 592,50. 
L 5 N E A A L A A R G E N T I N A 
E l d í a 30 de A B R I L , a las diez de Ja m a ñ a n a , s a ld rá de 
S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que s a l d r á de aquel puerto el d í a 7 de mayo venidero, ad-
mitiendo pasajeros do todas clases con destino a Rio J*-
npiro, Montevideo y BISP̂OP Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria , para ambos 
destinos, incluido impuestos, peseta 557,75.' 
| Para m á s informes y condiciones, dir igirse a sus agentes 
I en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
i Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 83.—Di-
| rección te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E B E Z . 
*. 
4VVVViAAVVlY\VV\A\W\VVVVWl/VV\WVWVVVVW /VWVWUW 
UhoptiUlU yCi. - ÍU 
Artícidos de goma. 
Algodones-, gasas, 
vendas. 
B a z a r - M é d í c t 
C ^ t V I V A , permanente en 
h e n o s continuos, sistema «Bil-
c ¿ ™ » . C A N T E R A N U E V A D E 
S I T I E R I A E N ESCOBEDO. 
Mítcí iaqueos para afirmados. 
CtatqO para h o r m i g ó n armado y 
gemirlo lavado para jardines y 
p a s e o s . — P í d a s e a J o s é de B i l 
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono 15-24. 
SEMITAS DE miQUEZ 
'ritmas, medio pensioní;«« ex-
ornas. MA&TXLhO. ü u mc^rsal 
S A R D I N E R O 'tZ£ 
Des m m i n a 
Ruam&yor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de f' 
da clase de cortinajes, enci 
gáadonoa de la colocación. E x -
tensos muestrarios y modelot 
piempre los más modornoc. E» 
pecíal idad en cortmas de mi 
rador. Previo aviso se pasa ei 
muestrario a domicilio > {aera 
de la capittd. 
R E L O J E R I A . — J u l i á n Saa 
Juan. Objetos para regalo. Re-
íe tocias claae-s.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
T R ' " Ñ G H £ R A S 
8e reforman y vuelven * Sft pe-
v'^ta». 
O A B A N K 
v\'Mvi\m& » 80 peiwitai, que-
dando nuevo». 
8. W O R E T . 12. S.» 
S U E V O preparado compuesto de esencia de &s¿K 9m-
ídíuye con gran «entaia al bicarbonato en todos me 
moa.—Caja 0,50 pts, EUcarbooato de SOSB ¡pur&taMu. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
i t gHcero-íosíato de cal de CREOSOTAL.-Tu&arai^ 
íoslS; catarro crónscoá, bronquitis 7 debilidad geaenAt 
& t e c i o 1 3,50 p « a « S a 83 
j & e p é s i i o s l $ . o c t & r J B e i t e d í e t e S B ^ R f l í p 
liK S«^its.4síí K, P E R E Z DEL MOLJ^O,-FlSSA é» ku Títmñímm 
m m m TÚPIC8 
M í 1 los aíceraáos m 
m m m . 
Venta en farmaciai. 
PRECÍ9 líNfl PE3ETÍ 
>/üsnano: feraz dtl Usui-
RO,—Santaodar. 
L U Z : b u e n a l u z y e c o n o m í a -
¿ Q u é d e b a e l e g i r e l p ú b . i c o ? 
E x í j a n s e l a s l á m p a r a s T U N G S R A M e n t o c i o s 
l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e l e c t r i c i d a d 
y e n M o n t e r a , 10 , M a d r i d . 
iraute vapores correos M u k m 
SERVICIO R A P I D O m PASAJFIKOft CADA VKTN' 
D I A S DESDE- SANTALDF.R A HABANA, V E R A ( ^ R l 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 











s a l d r á el 3 de mayo. 
> el iG do junio. 
> el 5 de ju l io . 
> el 28 de ju l io . 
> el 8 de septiembre. 
> el 27 de septiembre. 
> el 20 de octubre. 
> el 10 de noviembre, 
i el 29 de noviembre. 
P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Vueva Orleans » 710,00 
" J3i J S toja i k l Z VwaSruz 
582,75 
582,75 
Habana Pese ra 539,50 
En es íos precios e s t án incluidos todos los impuestos, me-
nos a 'Nueya Orlean?, que son ocho dollara m á s . 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON Ü N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
KKLOS vapores son compietaMicnte nuevos, estando dotadoe 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase; ios camarotes 
son do una y dos literas. En T E R C E R A CLASE, los cama-
rotes ,son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E disporíe, a d e m á s , de magníf icos CO-
M E D O R E S , E U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
níjica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo e spaño l . 
Se recomienda a los aéfidies pasajeros que se presenten 
en esta Agenci?, con cuatro d í a s do an te l ac ión , para tra-
mi t a r la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Pa ia toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gi jón , DON F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , 3, 
pral .—Apartado de Correos, núm. 3 8 — T E L E G R A M A S y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
73,35 ¡ i 
por 
i íercera plana: Mmm 
ñolas políticas 
1 3 1 A T I Z O G X % A F X C O X S E T ^ A M A S t A T S A 
En beneficio de nuestro puerto. 
D o s in teresantes p r o y e c t o s de l a J u n t a de O b r a d * 
5 ^ í m b o j a . 
La equidad y la justicia al servicio 
do los intereses de esta provine da, 
que sicmpi'c fueron las bases funda-
mení.ales de nuestra labor periodís-
tica, nos imponen en todo moi:ic;it;) 
obligaciones inexcusables que nunca 
tienen otra finalidad que manteoier 
el espíritu públk-o alerta, pava que 
rcoiba las sensaciones inipavcialo:; y 
ciertas de cuanto pueda'- influir en el 
desarrollo de los altos •intereses que 
en mamos do nuestros oi-<r,áni.siiios 
oficiales están depositados para (hu-
les aliento y vida, encauzándolos por 
los senderos trazados por la ciencia 
y que conducen sin vacilaciones ha-
cia la prosperidad y el progreso. 
Pretender razonar una vez más la 
obligación qxie todos tenemios de 
prestar nuestra cooperación a cuanto 
íógniíique mejoras en el puerto, se-
ría incurrir en una redundancia que 
de nada valdría y que sólo serviría 
para enturbiar la meridiana claridad 
que debe presidir estas informacio-
nes y negar nuestro concurso leal y 
smoerq a la Junta de Obras silen-
ciando lo que estimamos honrada-
menlc meritorio en su labor, nos ha-
ría indignos do nuestra ejecutoria de 
amantes de la Montaña, de Santan-
der y de su puerto. 
Por eso, sin más explicaciones, va-
mos a dar satisfacción a nuestro es-
píriiu, mostrando a la opinión pú-
blica el resultado de una etapa del 
trabajo que vienen desarrollando los 
ingenieros de la Junta de Obras de 
Saníander, secundados admirablo-
ment? por el ddgnísimo personal a 
sus órdenes, y que cuando sea cono-
cida será lo suficiente por sí misma 
para hacerles acreedores de la gra-
titud de todos. 
decir que son un acabado ,. 
H a y d o s p r o y e c t o s . . . 
Ds entre la infinidad de proyectos 
pa-rt-i-jMes de. maeiles, vías, guias, pa-
vimentos, susl ilaciones, ampliacio-
nes, ele, que tiene planteados nues-
tra Junta, huy en la s-iiperfici" dos 
que por sus especiales condiciones v 
por su finalidad práctica, sus inme-
diatas henoficios. su valor estético y 
su anihienle popular constituyen en-
vidiables aciertos. Aciertos, claro 
está, en los que tiene una parte di-
reqtísima la Cámara de Comercio por 
©u iniciativa y su interés decidido 
derde el planteamiento hasta su cris-
E l e d i f i c i o p s r a s e * v i c i o s d e b a h í a . 
Con objeto de reemplazar la vieja dero de servicio para pasajeros de 
edificación conocida por el «Muelle bahía, qüe ha de ir emplazado a cor-
embarcadero do pasajeros:> se ha pro- ta distancia del que se pretende- sus-
yectado, <?on un gran acierto, la tituir. 
construcción de un muelle embarca^ El citado muelle será de fábrica y 
taiización en planos y cifras defini 
«ivos. 
Son éstos la construcción de un 
muelle y edificio para servicios de 
baílfía;; que ha do reemplazar a la 
actual y antirstetica caseta embarca-
dero do pasajeros, y el proyecto de 
muelle de hormigón armado y edifi-
cio para la estación marilima deJ 
puerto, obras cuya necesidad no ne-
cesitamos encomiar, porque rpalmcu 
te está a la vista y en la conciencio 
de todos. 
'mea 
ESTACION MARITIMA. —Fachadas Norte y Sur.—Proyecto del ingeniero señor Gareily. 
E d i f i c i o p a r o l a e s t a c i ó n m a r í t i m a . 
EMBARCADERO PARA S E R V I C I O S DE BAHIA.--Fachada Oeste. 
Proyecto del ingeniero señor Gareily. 
hounigón armado, con escaleras de 
servicio, rampas, etc., en condicio-
nes do que todas las maniobras pue-
dan hacerse con las máximas facili-
dades, siiendo su coste aproximado 
de unas doscientas mil pesetas. • 
Sohre este muelle, cuya suhasta se 
aminciará en breve plazo, se levan-
tará un edificio de hormigón arma-
do cuidadosamente proyectado y en 
el que se haoi tenido en cuenta mi-
nuciosamente todos los servicios a 
que ha de estar sujeto, y en el que 
se instailará también el Mareógrafo 
que hoy existe en la caseta de pasa-
jeros y otros nuevos, acusados por 
las crecientes necesidades marítiimas 
locales. 
Ad-emás, rodeando completament 
el edificio, irá una magnifica zona 
de circunvalación apta para e. servi-
cio de vehículos y peatones, a i cuyo 
efecto, además de la zona afirmada, 
llevará un amplio andén. 
Merced a esto, el público podrá 
r Alizar las diferentes puertas de la 
nutva construcción y el tráfico se 
destongestionará sin inconvenientes, 
presto que, tanto los peatones como 
los vehículos, llevarán una trayecto-
ria normal entrand-o en la zona del 
embarcadero por su primer acceso y 
sa'iendo forzadamente a la carretera 
del puerto por el otro, sin necesidad 
Je cruzarse. 
También en el proyecte se ha te-
nido en cuenta el necesario alum-
brado, a cuyo efecto aparecen pro-
yectadas artísticas columnas de fun-
dición, en las que irán instalados ar-
cô  voltaicos de gran potencia, con-
foime aconsejan las necesidades de 
una población y de ufri puerto mo-
dernos. 
Con objeto de instalar en él la Es- también de cristalería de esta clase 
tación marítima del puerto se ha 
proyectado por la Junta de Obras 
un magnífico muelle de hormigón ar-
mado, cuyo empdazamiento se ha fi-
jado entre los muelles números 1 y 
2, buscando con esta solución un 
punto equidistante en la zona de 
servicio, a fin de que pueda prestar 
éstos simultáneamente a los viajeros 
que lleguen a miestro puerto en di-
ferentes trasatlánticos, con las me-
nores molestias posibles. 
E l edificio en cuestión será una ele-
gante construcción de hormigón ar-
mado de tres cueipos, con una lon-
gitud total de 53 metros y un fondo 
de 11,25 metros. 
El cuerpo central, que será el des-
tinado al reconocimiento de los equi-
pajes, tendrá una amplia sala de 24 
metros de longitud por 10,75 metros 
de ancho y adosado a sus muros irá 
un severo mostrador, que. será utili-
zado para la colocación de equipa-
jes sujetos a investigación. 
En la misma sala habrá dos despa^ 
ches para oficinas de Aduanas y por 
dos puertas laterales quedará en co-
municación con las salas, conforta-
blemente dispuestas, para que los 
viaijeros puedan esperar con toda 
comodidad. 
Estas salas serán destinadas: una 
para los pasajeros de 1.a y 2.a clase 
y otra para los de tercera, y en sus 
vestíbulos habrá escritorios, reser-
vados para señoras, tocador, servicio 
de W. C , teléfonos, etc., etc. 
E l «hall» principal llevará tres 
magnificas luceras, de las e.uales la 
central será de vidriería artística' y 
irán cub le i-tos todos los huecos ex-
teriora;:, con lo cual la obra presen-
tará el más acallado conjunto es-
tético. 
El edifino estará circundado por 
un voladizo a la altura de su planta 
de 1,̂ 0.metros y en la part: superior 
irá una magnífica terraza, calculada 
de tal fonna que si en lo porvenir 
fuera preciso se podría levantar so-
bre ella un nuevo piso. 
Otros mil detalles, que demuestran 
lo cuidadoso de! estudio hecho, po-
dríamos apuntar; pero prescindimos 
de ellos, porque debido a su carácter 
puramente técnico nos alejarían del 
objeto de nuestra información y úni-
camente nos creemos en el deber da 
mentó del proyecto que, a 
jui<ao, es digno del mayor eW 
Por otra parte las n-offiiag ¡,T̂  
que acompañan esta inforniacj^l 
el mejor complemento de 
ellas han d? servir, mejor qtfj | 
tras palabras, para ilijfctrar a 
lectores acerca de la inígortajjjj 
condiciones de las obra-s a i'̂ jm 
P a r a t e r m i n a r . 
No sería ni acabado nuestro 
bajo ni de jurlúcia nuestra l¡ilJ()f 
sustrajéremos a nuestros lectonl 
nombre de los facultativos que 
redíi Hado los magníficos pioy l̂ 
que han de embellecer nuestro M 
feo, prestándole además l ú m í 
servicios, aunque para ello sepanJ 
que hemos de herir su reconiil 
modestia, aunque nos cóiista qiiíi 
m-ayor satisfacción que ohteij|| 
•^ería la de vet coronados .̂ us tu 
eos esfuerzos cop una cooperja 
eficaz de los Poderes públicos, y|[ 
creemos que la del pueblo la iie¡, 
sin regateos por los méritos quo 
sabido contraer. 
Ambos provectos han sido r?jl 
lados por d d.ist.iníT.rido ingeM 
de Caminos, Canales y Puerlos. j 
Ant-onio Gareily de la Cámara, 
la inimediata inspección del re-»] 
ble director de la Junta, doai 
bri-i1 Huidobro, secundándoles 
ef>a labor,ej ( alto ayudante de 0b 
públicas don Luis Derqui, y ianihié 
y dentro de otra más modesta esl 
ra,' pero no por eso jnenos digna! 
apre.-io, el resto del personal 
liar de la citada entidad, a tedeal 
cuales, sin reservas, felicitamos 
alentamos para que prosigan sin i 
canso, en la seguridad de que el pj 
blo de Santander sabrá hacerles 
na justicia. 
EMBARCADERO PARA SERVICIOS DE BAHIA.—Fachada Sur.- | 
Proyecto del Ingeniero señor Gareily. 
E n p o c a s l í n e a s . 
Biografías de hombres célebres 
JUAN SEBASTIAN ELCANO 
, Este insigne navegante espaflol 
nació en Guetaria (Guipúzcoa) hacia 
«•I 1476. Acostumbrado desde peque-
ño a la vida del mar, acudió a Sevi-
lla con una. nave de doscientas to-
neladas para incor-
porarse a la expedí1 
ción organizada por 
-el cardenal. CisneroF 
a las costas del Nor-
te de Africa, donde 
prestó señalados ser-
viíios. 
p 2 Como no tenía di 
ñero para mantener 
» su gente por no 
tecibir del Gobierno 
l^s pagas atrasadas', pidió a unos 
itjercadcres de Saboya cierta canti-
dad a préstamos, que no pudo, a ?u 
f̂encimiento, satisfacer, y le forzó a 
víender la nave a sus acreedores, vi-
^endo algún tiempo retirado, pues 
ilimía ser perseguido, por estar en-
tonces prohibida la venta de naves 
a los extranjeros. 
En 1510 trabó Elcano amistad en 
Sevilh; con los portugueses Fernan-
do de Magallanes y Ruy Falero, que, 
ají servicio del Rey de España, ha-
bían de salir para descubrir un ca-
mino que permitiese llegar a la ln-
qfa por Occidente, Elcano fué rmi l i-
tado y se le dió el cargo de maestro 
de la nao «Concepción?. 
frLa flofa exploradora, a las órdo-
jies de Magallanes, salió de Sanlú-
nfe.r de P.arramcda el 27 de septiem-
bre de 1510. 
» En la Patagonia pas.von le? navn-
gaatcs el invierno, y disgustada la 
gente se alzó contra Magallanes, hí-
eose dueña de la nao «San Antonio» 
y confió su mando a Elcano, que vol-
vió a su antiguo puesto una vez 
sofocada la rebelión. 
Después de un largo viaje, duran-
te el que murieron violentamente to-
dos los jefes de las embarcaciones, 
incluso Magallanes, Elcano tomó el 
mando de la nao «Victoria». Navega-
ron durante algún tiempo, detenién-
dose en diversos puntos, y, ya Elca-
no jefe de la expedición, señaló el 
rumbo hacia las Molucas, donde que-
dó el resto de la expedición, mar-
chando Elcano, llevando a bordo de 
la «Victoria» cincuenta y siete hom-
bres de tripulación, trece indios, aves 
raras y muchos quintales de clavo. 
Cinco meses estuvo navegando por 
los mares de la India, haciendo tie-
rra en varias islas, en una de las 
cuales embarcó arroz, canela y ám-
bar, y después de sortear tempesta-
des y de ver menguada la tripulación 
por . las fatigas y enfermedades, do-
bló el Cabo de Buena Esperanza y 
arribó a las islas de Cabo Verde. De 
este punto tuvo que huir a toda vela 
y con sólo veintidós hombres, pues 
el gobernador portugués de la isla 
había hecho prisioneros a trece. 
Después de tres años de navega-
ción, en los que recorrieron I4.0G0 
leguas, divisaron tierra española: 
dos días más tarde entraron en San-
lúcar y el día 8 de, septiembre de 
1522 rindieron viaje.cn Sevilla los 
primeros hombres que dieron la viie-I-
ía- al mundo ; pe&O sido llegaron diez 
y ocho, flacos y extenuados, de los 
237 que salieron con Magallanes, 
Después de algunos viajes por tie-
rra y de realizar algunas importan-
tes gestionas por encargo del Rey, 
Elcano reunió en Guipúzcoa dinero 
•y gente y armó cuatro naves, hacién-
dose en Portugalete a la mar. 
Esta nueva salida de Elcano fué 
pródiga en accidentes. Elcano, des-
pués de largo tiempo de navegación, 
comenzó a desfallecer, se sentía en-
fermo, y por si su muerte estuviera 
cercana, hizo testamento ante el 
contador de la nave capitana, Iñigo 
Artés de Perea. Esto era en 26 de ju-
lio de 1526, y el 4 de agosto del mis-
mo año el cadáver de Elcano era 
arrojado al mar.—0. 
'̂̂ VV\A.aA/VXVV-V\/VVVV-\AA/VVVVVAAAA'VV\XVVV̂ AA/V\ 
Nuestros progresos aéreos. 
S e i n t e n t a r á e l r a i d 
S e v i l l a ' A m é r i c a - S e -
v i l l a , s i n e s c a l a s . 
MADRID, 9.—((Informaciones)) mj. 
blica una conversación que ha sos 
tenido con el comamdan'.e de íng^ 
ni oros señor HeTrara, hablando D 
breóla posibilidad de un aeryhíío 
aéreo regular eaitre España y Bue 
nos Aires. 
E l brillante aviador comenzó cío 
giando ol viaje del comandantn 
Franco, poro dice que el feliz resul-
tado de 1̂ 7io puede tr.rno.rso como 
base pa.ra el establecimiento, de n ,a 
línea regular con hidros y que anti.-, 
de estableceirta habría que luchar 
con dificultados casi insupor.'iblcv 
Lo quo 41 desea es estableceT ía ií 
nea Sevilla Buenos Aire* mediar.te 
•a^renmves más ligeras CTUe el ñire, -i? 
•vinn man ora que 'resulte esJahíeei''-
un servicio regular para cpalico ^ 
pasajeros en forma de la máxiíiiíi 
segnridad. . • 
Hablando de esta seguridad dH? 
que él la deinosf.'árá con las aoro-
naves destinadas a ese servicio y qm; 
será realizando nn «raid» Sev5" 
sorá realizando un «raid» Sevilla-But 
nos Aires m uno sola etapa, es dec' •. 
rica y vr'lviendo a. Sevilla en un solo 
vuelo sin escala alguna. 
Dijo que los dirigibles que se Mn-
gdearán en el servicio Sevilla-Buenos 
Aires tendrán una conacidad para 
140 toneladas, 70 de las cuales sé|áp 
para la gasolina y llevando una tf!-
pulación de -40 bombres. 
Terminó diciendo que el Gobierno 
tiene muy avanzado1 el estudio .11 
proyecto con visos favor-obles y es-
tima que podrá ser establecido pri 
mayo de 1928. í 
VV\AAAVVVVV̂AVVVVVVVVV\V̂AAA.VWVVVV\̂A\VVV• 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Don Jesús Sánchez de Tagia 
y .Barreda. 
Después d,e recihir los Santos Sa 
cramentos y La hendición. Aposf-óli-
ca, HaiUiejció ayer en esta capit.a.1 el 
respetahlie y ostimadísiiano cahallero 
don Jesús Sánchez de Tagle y Ba-
rreda. 
Fué el ñniado señor un modeilo de 
caba-lloms cristianos, que en tod is 
las ocasiones ostaha dispuesto a acu-
dir en ayuida de cuantos riecesiía-
han su socorro, siempre* generosísi-
mo y espléndiido. 
Don Jesús Sánchez de Taglc y 
Barreda, de ilustre íajhilia mon;.v 
ñesa, cultivó lia c-irida4 con un ca-
r.i.ño y una perseverancia ejempla-
res íi!a¡cie^dp gpaMea heiieflcios, 
nunca lo hastiante aplaudidos y pon-
derados. 
Lo mismo en esta ciudad que en 
.la histórica, villia dc Santillíma del 
Afar .y. pueblos úmiediaitos, era don 
.Jesús querido coino j-u.s:ta-:correspon-
dencia- a su trato amabilísimo y ex-
quisitas' cualidades e'spiiritualfcs. 
•El fáJlecimienito del inrtAchahle ca-
ballero ($08^ como decimos, gozaba 
de grandes prestigiios en toda la 
provincia, ha causado profundo sen-
timiento, recibiendo su, distinguida 
y desconsolada familia infinidad 'Je 
sincoros testimonios de pésame.' 
Piadosomontc pensando, él Altísi- '• 
mo habrá recompensado urna vida 
cristiana ejemplar, dedicada-a sora-
.braa" el̂  bien y al cultivo die todas 
Jas obras bu?ñas. 
Descanse en paz el, finado señor. 
A sus desconsoladas hermanas 
doña Cuncepeii'n, doña Mamía y do-
ña posarlo y demás fama 1 liares en-
viamos muaatro pésame sinceu-o, de-
seándoles cristiana nSsigixación. 
^wvwvwvwvwwvvvwwwvvwvwvvwtvww 
De Sevilla a la corte. 
L a l l e g a d a d e S u 
M a i e s t a d e l R e y , 
MADRID.- A las diez y treinta y 
cinco, y en el rápido de Algeciraa, 
llegó ésta mañana el Rey a Madri 1, 
acompañado . do los ministros de 
Marina y Fomento y del ferson ü 
.del séquito-, que eraai el conde d0 
Míiceda. maiqués de Viana, barón df. 
Cosada.haüllo.s, morqués del Zarco 
y señares Cincuúegui y Asúft, 
. Una compañía del regimieiM 
León, con bandera y música, rin^ 
honores a la llegada del Monarca. 
Esipe-ra.b.ui a éste en la estaciM 
Reina doña Victoria con Ja seiio'i'l 
de Loygorri; la Reina doña Ma 
Cristina, con la condesa de Hcrtf 
Spínola; infantes don Fcmanlf 
don Alfonso, duquesa de Taiave 
príncipes ie Hohenilo'he, el G(Mm 
en pleno, con el pjrtisidente a la1 
beza; Nuncio de Su Sanmiad, l'1] 
triairea de las Indias, obispo de 
drid-Alcalá, capitaines generales ill 
Ejército y la Armada, capitán Stl\ 
ral de la región, alcalde, con una ¡ 
misión de con ce jatos; gobemadoj 
civil y militar, presidentes de 'a 
putación, Supremo de Guerra 351 
riña y .Tribimal Supremo; n""1'';' 
sos gienerales, director de 
dad y jefe de Policía, marque^5 ] 
Bendaha y Sotconaycr, subseci"2' 
rio de Estado, Comisiones y T'9 
sentacione's de los Cuerpos & 
gUElroi/ición, y otras muchas Pcf | 
ñas. 
(El Monarca conversó breve? 
mentos con el general Primo 'lp' | 
vera. 
«Bcspnés de revistar la ccí» 
que le rindió honepes, don 
se dirigió a .Palaoips adô *16 
después llegaron el presiden^ A 
mináetros quedandúi, • r e u n ^ J 
Consejo bajo la presidencia 
m m > m ® 
